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Geschiedenis van de organisatie 
 
 
In 1901 werd door een aantal vooraanstaande personen op land- en tuinbouwgebied de grondslag 
gelegd voor de stichting van een proeftuin, die een stimulans moest betekenen voor de zich 
ontwikkelende tuinbouw in Zeeland1. De heer H.A. Hanken, voormalig directeur van de Koninklijke 
Maatschap tussen eigenaren van gronden in de Wilhelminapolder en de Oost-Beveland-polder 
(Maatschap de Wilhelminapolder), nam het initiatief tot de oprichting van de Vereeniging Zeeland’s 
Proeftuin, waarvan de statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 30 december 1901.  
Het doel2 van de Vereeniging bestond uit het oprichten en in stand houden van een proeftuin om: 
1. daarin allerlei proeven te nemen op tuinbouwgebied en daarvoor na te gaan wat, vooral in het 
belang van Zeeland’s tuinbouw, nuttig is; 
2. voortkweekingsmateriaal te verspreiden van aanbevelenswaardige tuinbouwgewassen; 
3. te voorzien in demonstratie- en oefeningsterrein voor het tuinbouwonderwijs; 
4. alles te bevorderen wat met het bovengenoemde in nauw verband staat. 
Het bestuur van de Vereeniging bestaat uit 7 leden, de directeur van de proeftuin is de 
Rijkstuinbouwleraar van Noord-Brabant. 
 
 
Foto: Dhr. H.A. Hanken3 
                                            
1 Bron: Verslag Zeeland’s Proeftuin te Wilhelminadorp, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan,  inv.nr. 185 
2 Bron: Statuten 1901, inv.nr.176 





Dankzij het bestuur van Maatschap de Wilhelminapolder, kon er grond worden gepacht in de 
Wilhelminapolder, zodat in 1902 werd begonnen met het opzetten van proeven. Men begon met 
groenten,  maar deze wilden er niet “tieren”. In 1902/1903 werd de tuin opnieuw ontworpen, nu 
voor fruit. Deze tuin werd in meerdere percelen opgedeeld, met in elk perceel een andere soort 
beplanting. De resultaten van de genomen proeven en waarnemingen m.b.t. vruchtbaarheid en 
oogstresultaat werden regelmatig gepubliceerd, waardoor de proeftuin algemeen bekend werd in 
vakkringen, en in de loop der tijd door vele excursies en individuele bezoekers werd bezocht. 
 
In 1927 werd begonnen met kascultures. De tuin werd regelmatig uitgebreid, maar bleef het 
karakter van demonstratietuin behouden. Wel werd rekening gehouden met veranderende 
inzichten op fruitteeltgebied. Niet alleen was dit noodzakelijk voor een toonaangevende proeftuin, 
ook werd in 1936 een fruitteeltvakschool in de proeftuin gevestigd. 
 
Vanaf de oprichting 4 tot ca. 1940 waren de demonstraties en de opleiding vooral gericht op de 
praktijk, maar men begon zich te realiseren hoe belangrijk wetenschappelijk onderzoek was. In 
1940 werd dan ook besloten tot de stichting van een laboratorium, wat een nieuwe fase 
betekende in de ontwikkeling van de fruitteelt en de proeftuin. 
Het eerste laboratorium werd – na een korte tijd in de Rijkslandbouwwinterschool – gevestigd in 
de veeartsenijkundige stal van De Wilhelminapolder. De huisvesting was primitief, en het uitbreken 
van de tweede wereldoorlog verhinderde de bouw van een behoorlijk laboratorium. 
In 1954 kreeg de proeftuin de status van Landelijk Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle 
Grond, op grond van de belangrijke rol die de proeftuin en het laboratorium hadden gespeeld bij 
de ontwikkeling van de fruitteelt. Hiervoor werd de Vereeniging omgezet in de Stichting tot 
Exploitatie van het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond in Nederland. 
 
Door de uitbreiding van het onderzoek was het bestaande laboratoriumgebouw veel te klein 
geworden. Als voorlopige voorziening werd er een barak bijgebouwd, en men begint met de 
voorbereidingen voor een nieuw gebouw. Verder is er het plan om een nieuwe bedrijfsschuur te 
bouwen, terwijl de bestaande bedrijfsschuur en het oude laboratoriumgebouw zullen worden 
verbouwd tot resp. fruitbewaarplaats en ontvangst-lesruimte. 
 
                                            




Foto: het nieuwe laboratoriumgebouw in 19595 
 
In de periode van 1963 tot 1989 vervulde de directeur van het Proefstation ook de functie van 
Consulent in Algemene Dienst voor de Fruitteelt. In 1989 werden de functies van directeuren 
proefstations/regionale onderzoekcentra en consulentschappen van elkaar gescheiden6.  
 
In de tweede helft van de jaren zeventig gingen alle tuinbouwproefstations over  in een 
overheidsstichting. Met ingang van 1 januari 1979 werd de Stichting Proefstation voor de 
Fruitteelt onderdeel van het Ministerie van Landbouw en Visserij (L&V). 
 
In de jaren negentig wilde men het fruitteeltpraktijkonderzoek reorganiseren. Dit leidde tot de  
overgang in de Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek (FPO), samen met vier zelfstandige 
proeftuinstichtingen: de Stichting Fruitteeltproeftuin voor Limburg en Noord-Brabant, de Stichting 
Fruitteeltproeftuin Zeewolde, de Stichting Fruitteelt Proeftuin Midden Nederland, en de Stichting 
Naar Beter Fruit. De Stichting Proefstation voor de Fruitteelt blijft apart bestaan zolang het 
praktijkonderzoek niet is verzelfstandigd.  
Met ingang van 1 januari 2000 is het fruitteeltpraktijkonderzoek opgenomen in de Stichting 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), nu onderdeel van het samenwerkingsverband 
Wageningen UR (University & Research centre). 
                                            
5 Bron: Gemeentearchief Goes 




Geschiedenis van het archief  
 
 
Het te bewerken archief was 40 strekkende meter, en omvatte alleen papieren archiefbescheiden 
uit de volledige periode van het bestaan, namelijk van 1901 tot 2000, verminderd met wat er 
formeel is vernietigd7, en met wat  er door gebruikers uit is gehaald voor gebruik bij de 
rechtsopvolger, zoals financiële stukken, personeelsdossiers en digitale bestanden. Van deze 
“meegenomen” archiefbescheiden ontbreken alle sporen, ondanks dat er navraag naar is gedaan.  
 
Het archiefbeheer bij het Proefstation was gecentraliseerd, maar kende geen ordeningsplan, en 
geen regels of werkinstructies voor de registratuuur.  De gebruikte archiefcode was van het 
Ministerie van L&V. De ordening was voornamelijk op onderwerp, met – vooral in de periode tot 
1980 - veel verzameldossiers ingedeeld op naam van onderzoekers. De materiële toestand van 
het archief is redelijk tot goed. Voor zover bekend zijn er, naast de formele vernietigingen, geen 
archiefbescheiden verloren gegaan.  
 
Er zijn geen beperkingen op de openbaarheid van de archiefstukken. 
 
                                            




Verantwoording van de inventarisatie 
 
 
Het volledige archief van het Proefstation is bewerkt, vanaf de oprichting als Vereeniging 
Zeeland’s Proeftuin in 1901, tot de overgang van het fruitteeltpraktijkonderzoek in de Stichting 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in 2000.  
 
In het archief bevonden zich een aantal dossiers en losse stukken van het Consulentschap in 
Algemene Dienst voor de Fruitteelt, geïntegreerd in de dossiers van het Proefstation. Omdat het 
niet veel was, is met het Zeeuws Archief afgesproken om dit in deze inventaris op te nemen.  
 
De bewerking is gedaan in het kader van de cursus Voortgezette Vorming Archiefbeheer. Van de 
40 meter is 10,75 meter vernietigd, op basis van selectielijsten van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij (LNV). In overleg met vertegenwoordigers van het Zeeuws Archief is 
afgesproken om een aantal categorieën te bewaren, ondanks dat ze vernietigbaar zijn. Van de 
periode vóór de tweede wereldoorlog is alles bewaard. De overgebleven 29,25 meter is, samen 
met deze inventaris,  overgedragen aan het Zeeuws Archief. De materiële verzorging heeft 




Aanwijzingen voor de gebruiker 
 
 
De indeling van het inventarisschema is van algemeen naar bijzonder, gebaseerd op de 
onderwerpen die in de organisatie voorkwamen.  
 
De beschrijvingen binnen een rubriek zijn chronologisch geordend, tenzij anders vermeld.  
 
Sommige rubrieken (series) leverden zoveel beschrijvingen op, dat deze in bijlagen zijn 
gespecificeerd.  
 












d.d.    de dato (gedateerd) 
 
FPO    Stichting Fruitteeltteeltpraktijkonderzoek 
 
L&V    (Ministerie van) Landbouw en Visserij 
 
LNV    (Ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
 
PFW    Stichting Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp 
 
Wilhelminapolder, De Koninklijke Maatschap tussen eigenaren van gronden in de 


















 1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD  
    
 1.1   Vergaderstukken  
   
   
1-2 Notulen van de bestuursvergaderingen, 
1924-1959. 
2 delen 
 1. 1924 nov. 30 – 1942 sep. 29   
 2. 1942 nov. 10 – 1959 juli 7  
N.B.: Voor getypte versie, zie inv.nr. 3 
  
   
    
(--) Notulen van de ledenvergaderingen,       
1930-1954. 
 
 N.B.: Zie inv.nr. 2, vanaf de laatste pagina naar voren  
   
   




 3-21 Vergaderingen van het Algemeen Bestuur,  
1955-1978, 1981-2000. 
 
  3. 1955 sep. 16 – 1967  
  4. 1968 – 1971  
  5. 1972 – 1976  
  6. 1977 – 1978 1 omslag 
  7. 1981 – 1983  
  8. 1984 – 1986  
  9. 1987 – 1988  
  10. 1989  
  11. 1990  
  12. 1991  
  13. 1992  
  14. 1993  
  15. 1994  
18 
 
  (Vergaderingen Algemeen Bestuur; vervolg)  
   
  16. 1995 jan. – mei  
  17. 1995 juli – dec.  
  18. 1996   
  19. 1997  
  20. 1998   
  21. 1999 – 2000  
   
 22-29 Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur,  
1967-1971, 1973-1976, 1982, 1984-1993. 
5 pakken, 
3 omslagen 
  22. 1967 – 1971  1 omslag 
  23. 1973 – 1976  1 omslag 
  24. 1982 1 omslag 
  25. 1984 – 1987   
  26. 1988 – 1989   
  27. 1990  
  28. 1991   
  29. 1992 – 1993 mrt.  
    
30-42 Vergaderstukken van het managementoverleg, 
1958-2000. 
N.B.: Van 1958 tot april  1975 werd dit overleg “stafvergaderingen” genoemd,  
van juni 1975 tot 1990 “afdelingshoofdenvergaderingen” 
13 pakken 
 30. 1958 – 1975  37. 1993  
 31. 1976 – 1980  38. 1994  
 32. 1981 – 1985  39. 1995  
 33. 1986 – 1988  40. 1996  
 34. 1989 – 1990  41. 1997  
 35. 1991 42. 1998 – 2000  
 36. 1992   
   
43 Vergaderstukken van het overleg van directeuren van proefstations,  
1966-1983. 
1 pak 
   
19 
 
   




 44. 1980 – 1984   
 45. 1985 – 1987   
 46. 1988 – 1990  
 47. 1991 – 1993  
 48. 1994 – 1996  
   
   
49 Vergaderstukken van het beheersoverleg met de directie Akker- en 
Tuinbouw van het Ministerie van L&V, 
1985-1993. 
1 omslag 
   
   
50 Vergaderstukken van het overleg van de directeur met de Consulent 
afdeling Fruitteelt van het Informatie en Kenniscentrum Akker- en 
Tuinbouw, 
1989-1995. 
N.B.: In 1989 nog: Consulent in Algemene Dienst voor de Fruitteelt 
1 pak 
   
   
51 Vergaderstukken van het overleg van de directeur met het hoofd 
Afdeling Bedrijf, 
1989-1995. 
N.B.: Van 1989 tot januari 1990 hoofd Algemene Zaken 
1 omslag 
   
   
52 Vergaderstukken van het overleg van de directeur met de directeuren 
van de fruitteeltproeftuinen, 
1990-1995. 
1 pak 
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 53. 1993 1 omslag 
 54. 1994  
 55. 1995  
 56. 1996  
 57. 1997   
 58. 1998   
 59. 1999   
 60. 2000  
   
   




   
   
62-64 Vergaderingen van de directeuren proefstations, 
1997-1998. 
N.B.: Soms ook genoemd: Directeurenberaad proefstations 
N.B.: vanaf april 1998 genoemd: Vergadering Directeuren Plantaardig 
Praktijkonderzoek 
3  pakken 
 
 62. 1997   
 63. 1998 jan.  – mei  
 64. 1998 juni – dec.  




 1.2  Jaar- en meerjarenverslagen  
   
 1.2.1   Meerjarenverslagen  
   
   
(-) Verslag over 1902 – 1927. 
N.B.: De titel van het verslag is: Verslag Zeeland’s Proeftuin te Wilhelminadorp, ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
N.B.:Zie inv.nr. 185 
 
   
   
65 Resultaten van Zeeland’s Proeftuin over 1927 – 1943. 1 stuk 
   
   
66 Jaarverslag over 1998/1999. 1 stuk 
   
   
 1.2.2   Jaarverslagen  
   
   
67-72 Jaarverslagen over 1908 – 1997.  
N.B.: Over de periodes 1910-1918 en 1944-1953 zijn geen jaarlijkse verslagen 
gemaakt, zie inv.nr. 65 en 66 voor verslagen over meerdere jaren. 
N.B.: Ook aanwezig in de bibliotheek van Wageningen UR (University & Research 




 67. 1908, 1909 en 1919 1 omslag 
 68. 1954 – 1962  
 69. 1963 – 1970  
 70. 1971 – 1980  
 71. 1981 – 1990   
 72. 1991 – 1997   
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 1.3  Registers van ingekomen en uitgaande stukken  
   
73-174 Registers van ingekomen en uitgaande stukken, 
1960-1982. 





 2  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 
   
 2.1 Organisme  
   
 2.1.1 Oprichting en ontwikkeling  
   
 2.1.1.1 Oprichting en inrichting  
   




   
176 Statuten, 1 augustus 1901,  
1901. 
1 stuk 
   
177 Statuten, 25 juli 1927, 
1940; afschrift. 
1 stuk 
   
178-182 Akte van stichting van de Stichting tot Exploitatie van het Proefstation 
in de Vollegrond in Nederland, met wijzigingen, 
1954-1978. 
5 stukken 
 178.   Akte van stichting d.d. 15 juni 1954,  
1954; afschrift. 
 
 179. Akte van wijziging d.d. 1 november 1955, 
1955; afschrift. 
 
 180. Akte van wijziging d.d. 19 januari 1968, 
1968; afschrift. 
N.B.: Bij deze wijziging wordt de naam gewijzigd in “Stichting Proefstation 
voor de Fruitteelt” 
 
 181. Akte van wijziging d.d. 11 augustus 1971, 
1971; afschrift. 
 
 182. Akte van wijziging d.d. 20 december 1978, 
1978; afschrift. 
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184 Stukken betreffende de wijziging van de statuten d.d. 22 mei 1995, 
1985-1995. 
N.B.: De statutenwijziging van de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt gaat gepaard 
met de oprichting van de Stichting Praktijkonderzoek voor de Fruitteelt op 22 mei 
1995 
1 pak 
   
   
 2.1.1.2 Jubilea  
   
185 Verslag Zeeland’s Proeftuin te Wilhelminadorp, ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan,  
1927. 
1 stuk 
   
186 Stukken betreffende de viering van het 10-jarige bestaan van het 
proefstation in 1964, 
1964. 
1 omslag 
   




 187a.  Stukken, 1975-1978.  
 187b.  Geluidsopname van de feestavond op 11 nov. 1977, 1977. 1 spoel 
   
188 Stukken betreffende het organiseren van een feest ter gelegenheid van 
het 90-jarig jubileum in 1992, 
1992. 
1 omslag 
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 2.1.1.3 Ontwikkeling  
   




   
190 Ontwikkelingsnota 1976-1981, 
1976. 
1 stuk 
   




   
192 Stukken betreffende het leveren van een bijdrage aan een 




   
193 Stukken betreffende de beschrijving van de organisatie, 
1984. 
1 omslag 
   
194 Stukken betreffende wijzigingen in de interne organisatie, 
1984-1988. 
1 omslag 
   
195 Stukken betreffende de coördinatie van het praktijkonderzoek fruit, 
1984-1991. 
1 pak 
   
(-) Stukken betreffende de scheiding van functies van directeuren 
proefstations/regionale onderzoekcentra en consulentschappen, 
1989. 
N.B.: Zie inv.nr. 261 
1 omslag 
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196 Stukken betreffende de positionering van de proefstations binnen het 




   
197 Stukken betreffende de discussie rond de omvang en opzet van het 
fruitteeltpraktijkonderzoek in de toekomst, naar aanleiding van een 
rapport van de Adviesgroep Landelijk Praktijkonderzoek Fruitteelt, 
1991-1995. 
1 pak 
   
198-199 Stukken betreffende de toekomst van het fruitteeltpraktijkonderzoek, 
1992, 1996--1997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 omslagen 
 198. 1992  
 199. 1996 – 1997   
   




   
201 Stukken betreffende het beheer en locatiemanagement van regionale 
onderzoekcentra-locaties in de komende jaren, 
1993-1995. 
N.B.: Bekend onder naam Project BELMARO: BEheer en Locatie-MAnagement van  
ROc-locaties 
1 pak 
   




 202. 1993 – 1994   
 203. 1995 – 1996    
   
204 Vergaderstukken van de Adviesgroep Uitvoering Herstructurering, 
1994-1995. 
1 pak 
   
27 
 
(-) Stukken betreffende overleg met de vakbonden over de 
herstructurering van het fruitteeltpraktijkonderzoek, 
1994-1996. 
N.B.: Zie inv.nr. 263 
1 omslag 
   
205 Stukken betreffende de bundeling van het praktijkonderzoek voor 
fruitteelt, boomteelt en paddestoelenteelt in het rivierengebied, 
1994-1996. 
N.B.: In 1997 leidt de fusie van de Stichting Fruitteeltproeftuin voor Limburg en Noord-
Brabant, de Stichting Fruitteeltproeftuin Zeewolde, de Stichting Fruitteelt Proeftuin 
Midden Nederland, en de Stichting Naar Beter Fruit tot de Stichting 
Fruitteeltteeltpraktijkonderzoek (FPO); de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt blijft 
apart bestaan zolang het praktijkonderzoek niet is verzelfstandigd. Het Bestuur van de 
FPO bestaat uit het bestuur van de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt 
1 pak 
   




   
207 Stukken betreffende het opstellen van een advies over de aard en 
omvang van het toekomstige fruitteeltpraktijkonderzoek, 
1995-1996. 
N.B.: Advies opgesteld door de Adviescommissie Toekomst FPO, ook wel Commissie 
Weststeijn genoemd 
1 pak 
   
208 
 
Stukken betreffende de overdracht van taken van het Informatie- en 
Kennis Centrum Landbouw naar proefstations, 
1995-1996. 
1 omslag 
   
209 Stukken betreffende de inpassing van het plantaardige 
praktijkonderzoek in het Kenniscentrum Wageningen,  
1996-1999. 
N.B.: In 1998 wordt de voorlopige naam “Kenniscentrum Wageningen” (KCW) gewijzigd 
in “Wageningen Universiteit en Research Centrum” (WUR), tegenwoordig: Wageningen 




   




   




   
   
 2.1.2 Financiën  
   
 2.1.2.1 Boekhouding  
   
212-215 Kasboeken, 
1902-1913, 1928-1935, 1942-1955. 
4 delen 
 212. Kasboek van Zeeland’s Proeftuin over 1902-1913   
 213. Kasboek van Zeeland’s Proeftuin over 1928-1935    
 214. Kasboek van het laboratorium over 1942-1949   
 215. Kasboek van het laboratorium over 1950-1955  
   
   
216-222 Jaarrekeningen over 1901-1998. 5 omslagen, 
1 pak, 
1 stuk 
 216. 1901 – 1941   
 217. 1970 – 1971   
 218. 1973 – 1976   
 219. 1979 – 1981   
 220. 1983 – 1988   
 221. 1990 – 1996  1 pak 
 222. 1998 1 stuk 
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 223. 1904 1 stuk 
 224. 1942 – 1944   
 225. 1946 – 1947   
 226. 1951  1 stuk 
 227. 1954 – 1972   
 228. 1984 – 1989   
 229. 1998 – 2000   
   
230-231 Verkoopboeken van het geteelde fruit, 
1936-1955. 
2 delen 
 230. 1936 – 1945 feb.  
 231. 1945 juni – 1955   
   
   
 2.1.2.2 Subsidies  
   
232-233 Stukken betreffende subsidiëring door het Ministerie van L&V, 
1932-1989, 1997-1998.  
2 omslagen 
 232. 1932 – 1989   
 233. 1997 – 1998   
   
234-236 Stukken betreffende begunstigers van het proefstation, 
1928-1945, 1960-1997.  
2 pakken, 
1 deel 
 234. Overzicht met begunstigers en gegeven bijdragen, 1928-
1945 
1 deel 
 235. Stukken, 1960-1972.  
 236. Stukken, 1973-1997.  
   
237 Stukken betreffende subsidiëring door het Centraal Bureau van de 
Tuinbouwveilingen in Nederland, 
1955-1973.  
1 omslag 
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238 Stukken betreffende subsidiëring van de kleinfruitproeftuin te Kapelle, 
1957-1958. 
1 omslag 
   
239 Stukken betreffende subsidiëring door het Landbouwschap, 
1959-1998. 
1 pak 
   




   
241 Stukken betreffende subsidiëring door de Gemeente Kapelle, 
1960-1983. 
1 omslag 
   
242 Stukken betreffende subsidiëring door de Provincie Zeeland, 
1960-2000. 
1 pak 
   




   




   
245 Stukken betreffende de subsidiëring van de Stichting “Stichtse 
Fruittuin” te Werkhoven, 
1979-1987. 
1 omslag 
   
246-247 Vergaderstukken van het Overlegorgaan Gemeenschappelijke 
Financiering Fruitteelt Proeftuinen van het Landbouwschap, 
1980-1982, 1991-1993. 
2 pakken 
 246. 1980 – 1982   
 247. 1991 – 1993   
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248 Stukken betreffende subsidiëring door het Produktschap 
Siergewassen, 
1990-2000. 
N.B.: Produktschap voor Siergewassen is met ingang van 01-01-1997 opgegaan in het 
Productschap Tuinbouw 
1 omslag 
   
249-250 Stukken betreffende het indienen van aanvragen in het kader van de 
Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, 
1993-1999. 
2 pakken 
 249. 1993 – 1996   
 250. 1997 – 1999   
   
   
 2.1.2.3 Leningen  
   
251 Stukken betreffende het aangaan van leningen, 
1949-1978. 
1 omslag 
   
   
 2.1.2.4 West Brabant Fonds  
   
252 Stukken betreffende de instelling van het West Brabant Fonds, 
1955-1957. 
1 omslag 
   
253 Stukken betreffende het beheer van gelden uit het West Brabant Fonds, 
1961-1982. 
1 pak 
   
254 Stukken betreffende de overdracht van het beheer van het West Brabant 
Fonds aan het bestuur van de afdeling West-Noord-Brabant en St. 
Philipsland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, 
1985. 
1 omslag 
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 2.1.3 Personeel  
   




   
256 Stukken betreffende wijziging van de werktijden, 
1961-1974.  
1 omslag 
   
257 Stukken betreffende het onderbrengen van personeel van proefstations 




   
258-259 Interne publicatie voor het personeel “PFW-nieuws”, 
1970-1974, 1985-1993. 
2 pakken 
 258. 1970 – 1974 feb.  
 259. 1985 – 1993  
   




   
261 Stukken betreffende de scheiding van functies van directeuren 
proefstations/regionale onderzoekcentra en consulentschappen, 
1989. 
1 omslag 
   
262 Jaarverslagen bedrijfsgezondheidszorg over 1989-1997. 1 omslag 
   
263 Stukken betreffende overleg met de vakbonden over de herstructurering 
van het fruitteeltpraktijkonderzoek, 
1994-1996. 
1 omslag 
   





   
265 Stukken betreffende de mandatering door de Minister van LNV van de 
directeur voor personeelsaangelegenheden, 
1995-2000. 
1 omslag 
   
266 Stukken betreffende een sociaal plan voor tuinbouwmedewerkers als 
gevolg van de reorganisatie van het fruitteeltpraktijkonderzoek, 
1997. 
1 omslag 
   
267 Stukken betreffende de bevoegdheden van de verandermanager 
plantaardig praktijk onderzoek ten aanzien van de directeur, 
1998. 
1 omslag 
   
   
 2.1.4 Gebouwen en terreinen  
   
 2.1.4.1 Algemeen  
   
268 Stukken betreffende tekeningen en plattegronden van diverse gebouwen 
en situaties uit de periode 1955-1987, 
1988; met 28 tekeningen.  
1 pak 
 
   
269 Stukken betreffende de bouw van een bewaarloods met 6 koelcellen, 
1971-1975; met 5 tekeningen. 
1 omslag 
   
270 Stukken betreffende de verkoop van een deel van het recht van opstal 
aan de Provincie Zeeland, ten behoeve van de aanleg van een fietspad, 
1980. 
1 omslag 
   
271 Stukken betreffende het verkrijgen van een hinderwetvergunning ten 
behoeve van ondergrondse en bovengrondse opslag van brandstoffen,  
bestrijdingsmiddelen en gasflessen, 
1982-1983. 
1 omslag 
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272 Vergaderstukken van de Werkgroep Ruimtelijk Structuuronderzoek 
Proefstation Wilhelminadorp, 
1985-1986; met 2 tekeningen. 
1 pak 
   
273 Stukken betreffende bouwkundige toekomstplannen voor het 
proefstation, gebaseerd op een ruimtelijk structuuronderzoek, 
1986-1989; met 8 tekeningen. 
1 pak 
 
   
274 Vergaderstukken van bijeenkomsten over bouwzaken, 
1987-1995. 
1 pak 
   
275 Stukken betreffende het verkrijgen van een nieuwe, de gehele inrichting 
omvattende hinderwetvergunning ten behoeve van onderzoek naar 
teelttechnieken met groot- en kleinfruit, 
1988-1989; met 4 tekeningen. 
1 pak 
 
   
276 Stukken betreffende de herhuisvesting van het fruitteeltpraktijkonderzoek 
naar Randwijk, 
1994-1999.   
1 pak 
   
277 Stukken betreffende het wijzigen van de milieuvergunning, 
1997-2000.  
1 omslag 
   
   
 2.1.4.2 Dienstgebouwen  
   
278 Stukken betreffende de bouw van een nieuw laboratoriumgebouw, 
1953-1960; met 3 tekeningen. 
1 pak 
   
279 Stukkende betreffende de bouw van een fruitloods, 
1957-1959; met 2 tekeningen. 
1 omslag 
   
280 Stukkende betreffende de verbouwing van het oude laboratoriumgebouw 
tot een onderwijscentrum-fruitteeltvakschool, 




   
281 Stukken betreffende de opening van het nieuwe laboratoriumgebouw op 
7 september 1959, 
1959. 
1 omslag 
   
282 Stukken betreffende de verbouwing van de fruitloods,  
1971-1972; met 1 tekening. 
1 omslag 
   
283 Stukken betreffende de overname van een houten barak, afkomstig van 
de Plantenziektenkundige Dienst te Anna Paulowna, 
1972-1977; met 13 tekeningen. 
1 omslag 
 
   
284 Stukken betreffende de renovatie van vier kassen, 
1980-1981; met 18 tekeningen. 
1 omslag 
   
285 Stukken betreffende de bouw van een radio-chemisch laboratorium, 
1980-1983. 
N.B.: Ook wel genoemd: C-laboratorium 
1 omslag 
   




   
   
   
 2.1.4.3 Dienstwoningen  
   
(-) Akte van erfpacht door de Burgerlijke Maatschap “de Wilhelminapolder” 
van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Kattendijke sectie G 
nummer 361, voor vijftig jaren, en overdracht van eigendom van de 
Oostenrijkse woning op dit perceel, 12  juni 1957, 
1957; afschrift. 
N.B.: Het adres van de woning is: Brugstraat 33 
N.B.: Zie inv.nr. 292 
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287 Stukken betreffende de bepaling of de woningen van het Proefstation als 
dienstwoningen aangemerkt moeten worden, 
1978-1980. 
1 omslag 
   
288 Stukken betreffende de verkoop van de woning Brugstraat 42, inclusief 
het recht van opstal, 
1982-1984. 
1 omslag 
   
289 Stukken betreffende de sloop van de woning aan de Brugstraat 33, 
1986. 
1 omslag 
   
   
 2.1.4.4 Pacht  
   
290-291 Stukken betreffende pachtovereenkomsten, 
1935-2000. 
2 pakken 
 290. 1935 – 1979   
 291. 1980 – 2000; met 2 tekeningen  
   
   
292 Akte van erfpacht door de Burgerlijke Maatschap “de Wilhelminapolder” 
van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Kattendijke sectie G 
nummer 361, voor vijftig jaren, en overdracht van eigendom van de 
Oostenrijkse woning op dit perceel, 12  juni 1957, 
1957; afschrift. 
N.B.: Het adres van de woning is: Brugstraat 33 
1 stuk 
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 2.1.5 Bestuur  
   
293-295 Stukken betreffende de benoeming en ontslag van bestuursleden, 
1959-1998. 
3 pakken 
 293. 1959 – 1978  
 294. 1979 – 1988  
 295. 1989 – 1998   
    
296 Stukken betreffende de overdracht van bestuurstaken van de Stichting 




   




   
   
   
 2.1.6 Archiefbeheer  
   
298-299 Verklaringen van vernietiging van archiefbescheiden, met bijlagen, 
1977, 1981. 
2 stukken 
 298. Verklaring van 9 februari 1977  
 299. Verklaring van maart 1981  
   
300-301 Verklaringen van vernietiging van archiefbescheiden van het 
Consulentschap in Algemene Dienst voor de Fruitteelt, met bijlagen, 
1977, 1981. 
2 stukken 
 300. Verklaring van 9 februari 1977  
 301. Verklaring van maart 1981  
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 2.1.7 Benodigdheden en hulpmiddelen  
   
302-344 Stukken betreffende de uitvoering van administratieve werkzaamheden, 
1942-1959.  
N.B.: Per jaar alfabetisch op naam geadresseerde of afzender ingedeeld 
43 pakken 
 302. 1942 317. 1950 A – N 332. 1956 E – P  
 303. 1943 318. 1950 O – Z 333. 1956 Q – Z  
 304. 1944 – 1945  319. 1951 A – H 334. 1957 A – H  
 305. 1946 A – L  320. 1951  I – P 335. 1957 I – P  
 306. 1946 M – Z    321. 1951 Q – Z 336. 1957 Q – Z  
  307. 1947 A – L  322. 1952 A – J 337. 1958 A – G  
 308. 1947 M – Z  323. 1952 K – Z 338. 1958 H – O  
 309. 1948 A – K  324. 1953 A – N 339. 1958 P – R  
 310. 1948 L – P  325. 1953 O – Z 340. 1958 S – Z  
 311. 1948 Q – R  326. 1954 A – J 341. 1959 A - D  
 312. 1948 S – Z  327. 1954 K – P 342. 1959 E – N  
 313. 1949 A – K  328. 1954 Q – Z 343. 1959 O – R  
 314. 1949 L – P  329. 1955 A – L 344. 1959 S – Z  
 315. 1949 Q – R  330. 1955 M – Z   
 316. 1949 S – Z  331. 1956 A – D   
   
   
345 Inventaris van de Fruitteeltschool te Wilhelminadorp, van de 
verzamelingen en hulpmiddelen waarvoor de zorg is toevertrouwd aan 
het bestuur van Zeelands Proeftuin, 
ca. 1943. 
1 deel 
   
   
346 Stukken betreffende het lenen van instrumenten, 
1954-1983. 
1 omslag 
   
   





   
   
348 Stukken betreffende de aanschaf van landbouwmachines, 
1972-1983. 
1 omslag 
   
349 Stukken betreffende de aanschaf van instrumenten, 
1972-1995. 
1 omslag 
   
350 Stukken betreffende de aanschaf van proevenmateriaal, 
1974-1981. 
1 omslag 
   
351 Stukken betreffende de aanschaf van bomen, planten en zaden, 
1979-1982. 
1 omslag 
   




   
353-354 Vergaderstukken van de Automatiseringscommissie PFW, 
1983-1987, 1991-1997. 
2 omslagen 
 353. 1983 – 1987   
 354. 1991 – 1997   
   
355 Stukken betreffende de automatisering van werkprocessen,  
1991-1999. 
1 omslag 
   
356 Stukken betreffende de invoering van het programma Exact voor de 
financiële- en projectadministratie, 
1997-1999. 
1 omslag 
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 2.2 Taakuitvoering  
   
 2.2.1 Wetenschappelijk onderzoek  
   
 2.2.1.1 Algemeen  
   
357 Stukken betreffende de instelling van de Adviescommissie Klein Fruit, 
1959. 
1 omslag 
   
358 Stukken betreffende de opheffing van de Adviescommissie Klein Fruit, 
1967. 
1 omslag 
   
359-360 Nota’s betreffende het onderzoek op het Proefstation, 
1984-1989. 
N.B.: Elke nota bevat informatie over het onderzoekbeleid, overzichten van lopende, 
beëindigde en nieuwe onderzoeksprojecten, en een werkplan 
2 stukken 
 359. 1984 – 1988  
 360. 1989  
   
361 Stukken betreffende de instelling van de Begeleidingscommissie 
Onderzoek Geïntegreerde Fruitteelt, 
1990. 
1 omslag 
   
   
   
 2.2.1.2 Vergaderingen over het onderzoek  
   
 2.2.1.2.1 Vergaderstukken van algemene vergaderingen  
   




   





N.B.: Soms ook genoemd: Mededelingenvergaderingen onderzoekers 
2 pakken 
 363. 1975 – 1980   
 364. 1981 – 1990   
   
365-369 Vergaderingen van proeftuinchefs en regionale onderzoekers, 
1981-1995.  
N.B.: Secretariaat ligt tot en met april 1984 bij het Consulentschap in Algemene Dienst 
voor de Fruitteelt in de Volle Grond, daarna bij het Proefstation voor de Fruitteelt 
5 pakken 
 365. 1981 – 1986   
 366. 1987 – 1989   
 367. 1990 – 1992   
 368. 1993 – 1994   
 369. 1995   
   
370 Deelname aan het directieoverleg van de proefstations Boskoop, Lisse, 
Aalsmeer en Naaldwijk, 
1989-1992. 
N.B.: Bekend onder de naam: BLAN-vergaderingen 
1 pak 
   
371 Periodiek overleg proeftuinchefs, 
1997. 
1 omslag 
   
   
 2.2.1.2.2 Vergaderstukken van commissies en werkgroepen  
van het Proefstation 
 
   
 N.B.:  Alfabetisch op eerste (inhoudelijke) woord van naam geordend  
   
372 Productcommissie Aardbei, 
1993-1998. 
1 pak 
   





   
374 Productcommissie Appel en Peer, 
1997-1998. 
N.B.: Met ingang van juli 1998 wordt de coördinatietaak van de productcommissies 
overgedragen naar het Productschap Tuinbouw. Voor de vergaderingen van aug. 1998 
tot 2000, zie inv.nr. 406 
1 pak 
   
375 Adviescommissie Blauwe Bessen, 
1959-1963. 
1 omslag 
   
376 Contactgroep Bodembehandeling in de Fruitteelt, 
1962-1964. 
1 omslag 
   
377 Werkgroep Boomvormen,  
1984-1985. 
1 omslag 
   
378 Programmeringscommissie Fruitteelt en Vruchtboomkwekerij, 
1994-1997. 
1 pak 
   
379                               Werkgroep Geïntegreerde Fruitproduktie, 
1988-1996. 
1 pak 
   
380 Werkgroep Gewasbescherming Aardbei, 
1988-1990. 
N.B.: vanaf mei 1990 opgenomen in de Werkgroep Vollegrondsaardbeien,  
zie inv.nr 401 
1 omslag 
   
381 Werkgroep Gloeosporium-onderzoek, 
1959-1967. 
1 omslag 
   
382-383 Werkgroep Groeiregulatoren Fruitteelt, 
1969-1987. 
2 pakken 
 382. 1969 – 1978   
 383. 1979 – 1987   
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384 Werkgroep Grondloos Telen Aardbeienplanten, 
1991-1994. 
1 omslag 
   
385  Productcommissie Houtig Kleinfruit, 
1993-1998. 
1 pak 
   




   
387 Werkgroep Kersenteelt,  
1981-1986. 
N.B.: Rond 1984 ook Werkgroep Steenfruit genoemd 
1 omslag 
   
388 Adviescommissie Klein Fruit, 
1959-1967. 
1 omslag 
   
389 Werkgroep Kleinfruit, 
1964-1966. 
1 omslag 
   
390 Werkgroep Kwaliteit Fruit, 
1996-1997. 
1 omslag 
   
391 Werkgroep Meeldauw- en Schurftonderzoek bij Pitvruchten, 
1959-1966. 
1 omslag 
   
392 Studiegroep Nachtvorst, 
1959-1964. 
1 pak 
    
393 Begeleidingscommissie Onderzoek Geïntegreerde Fruitteelt, 
1990-1996. 
1 omslag 
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394 Productcommissie Peer, 
1993-1996. 
1 pak 
   
395 Werkgroep Plantsystemen, Boomvormen, Snoei en Uitbuigen, 
1959-1983. 
1 pak 
   
396 Werkgroep Produktie Kleinfruit, 
1961. 
1 omslag 
   
397 Productcommissie Steenfruit, 
1994-1998. 
1 omslag 
   
398 Productcommissie Vruchtboomkwekerij,  
1993-1996. 
1 omslag 
   
399 Contactgroep Vruchtfysiologie, 
1974-1975. 
1 omslag 
   
400 Werkgroep Verbetering watervoorziening Zeeland, 
1997. 
1 omslag 
   
401 Werkgroep Vollegrondsaardbeien, inclusief Gewasbescherming Aardbei, 
1987-1995. 
1 omslag 
   
402 Werkgroep Vruchtboomkwekerij, 
1985-1991. 
1 omslag 
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 2.2.1.2.3 Vergaderstukken van commissies en werkgroepen  
van andere organisaties 
 
   
 N.B.:  Alfabetisch op eerste (inhoudelijke) woord van naam geordend  
   
   
403-405 Afdelingscommissie Aardbeiplanten van de Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen, 
1974-1983, 1995.  
2 pakken, 
1 omslag 
 403. 1974 – 1978   
 404. 1979 – 1983   
 405. 1995 1 omslag 
   
406 Productcommissie Appel en Peer van het Productschap Tuinbouw, 
1998-2000. 
N.B.: Met ingang van juli 1998 is de coördinatietaak van de productcommissies 
overgedragen vanuit het Fruitteeltpraktijkonderzoek. Voor de vergaderingen tot juli 1998, 
zie inv.nr. 374 
1 pak 
   
407 Adviescommissie Bacterievuur van de Plantenziektenkundige Dienst, 
1967-1983. 
N.B.: Tot 1975: Adviescommissie Perevuur 
1 pak 
   
408 Coördinatiecommissie Bedrijfsorganisatie Plantaardige Produktie van de 
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 
1981-1986. 
1 pak 
   




   
410 Stuurgroep COWT van het Centraal Onderzoeklaboratorium voor de 
Weefselkweek van Tuinbouwgewassen, 
1991-1998. 
1 pak 
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411 Werkgroep Druppelbevloeiïng in de Fruitteelt van het Consulentschap 
voor Bodemaangelegenheden in de Tuinbouw, 
1984. 
1 omslag 
   
412 Begeleidingscommissie Duurzame fruitteelt en vruchtboomkwekerij van 
het Ministerie van LNV, 
1998-2000. 
1 omslag 
   
413-415 Programma-Adviescommissie Fruit van het Consulentschap in Algemene 
Dienst voor de Fruitteelt in de Volle Grond, 
1979-1990. 
3 pakken 
 413. 1979 – 1980   
 414. 1981 – 1984   
 415. 1985 – 1990   
   
416 Adviescommissie Fruit- en Houtige Gewassen van het Centrum voor 
Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek, 
1995-1996. 
1 omslag 
   
417-419 Afdelingscommissie Fruitgewassen van de Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen, 
1997-1999. 
3 pakken 
 417. 1997  
 418. 1998  
 419. 1999  
   
420 Adviescommissie Fruitgewassen van de Stichting Nederlandse Algemene 
Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), 
2000. 
1 omslag 
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 421-422 Programma Advies Commissie Fruitgewassen en Vruchtbomen van het 
Productschap Tuinbouw, 
1995-2000. 
N.B.: Het Productschap Tuinbouw is ontstaan uit een fusie van het Produktschap voor 
Siergewassen en het Produktschap voor Groenten en Fruit met ingang van 01-01-1997 
2 pakken 
 421. 1995 – 1997   
 422. 1998 – 2000   
   
423-425 Projectgroep Fruitteelt van het Agrarisch Telematica Centrum (ATC), 
1989-1991, 1993-1995. 
N.B.: Tot 1993 heette het ATC: Stichting Informatieverwerking Tuinbouw (SITU) 
3 pakken 
 423. 1989 – 1990  
 424. 1991  
 425. 1993 - 1995  
   
426 Programmeringscommissie Fruitteelt van het Consulentschap in 
Algemene Dienst voor de Fruitteelt in de Volle Grond, 
1975-1980. 
1 pak 
   




   
428 Platform Fytofarmacie van de Plantenziektenkundige Dienst, 
1997. 
1 omslag 
   
429 Werkgroep Geïntegreerde Bestrijding van Plagen van het Instituut voor 
Plantenziektenkundig Onderzoek, 
1960-1969. 
N.B.: Tot 1966: Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen 
1 pak 
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431 Taakgroep Geïntegreerde Plantaardige Produktie van de Nationale Raad 
voor Landbouwkundig Onderzoek, 
1987-1990. 
1 pak 
   




   
433 Adviescommissie Kleinfruit van de Stichting Veredeling Kleine 
Tuinbouwgewassen (in oprichting), 
1989. 
1 omslag 
   




   
435 Werkgroep Kwaliteitsonderzoek Fruit van het Centraal Bureau van de 
Tuinbouwveilingen in Nederland, 
1985-1987. 
1 omslag 
   
436 Werkgroep L-1 van de Plantenziektenkundige Dienst, 
1978-1979. 
1 pak 
   
437 Werkgroep Onderzoek Bacterievuur van het Proefstation voor de 
Boomteelt en het Stedelijk Groen, 
1984-1989. 
1 omslag 
   
438 Coördinatiecommissie voor Opslag en Distributie van de Nationale Raad 
voor Landbouwkundig Onderzoek, 
1979-1981. 
1 omslag 
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440 Stuurgroep Open Teelten Geïntegreerde Plantaardige Productie van het 
Instituut voor Milieu- en Agritechniek, 
1995-1998. 
1 pak 
   
441 Commissie Plantenregulatoren van TNO, de Nederlandse Centrale 
Organisatie voor Toegepast- en Natuurwetenschappelijk Onderzoek, 
1967-1975. 
N.B.: Tot 1970: Werkgroep Plantenregulatoren 
1 omslag 
   
442 Studiekring voor Plantenteelt zonder Aarde van het Koninklijk 
Genootschap voor Landbouwwetenschap, 
1983-1986. 
N.B.: Tot oktober 1983: Contactgroep Plantenteelt zonder Aarde 
1 omslag 
   
443 Coördinatiecommissie Plantenteeltsystemen en –Methoden van TNO, de 




   
444 Coördinatiecommissie Plantenveredeling en -Vermeerdering van de 
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 
1984. 
1 omslag 
   
445 Coördinatiecommissie Planteziektenkunde en -Bestrijding van de 
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 
1984-1987. 
1 pak 
   




   
447 Beleidscommissie Rassenonderzoek Fruitgewassen van het Instituut 
voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 
1961-1966. 
1 omslag 
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448 Werkgroep Sensorisch Onderzoek van het Sprenger Instituut, 
1984-1987. 
1 omslag 
   




   
450 Commissie Steenfruit van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, 
1999-2000. 
1 omslag 
   




   
452 Coördinatiecommissie Vegetatieve Vermeerdering van het Proefstation 
voor de Boomteelt en het Stedelijk Groen, 
1987. 
1 omslag 
   
453 Begeleidingscommissie Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen 




   
454-456 Coördinatiecommissie Virusvrij Uitgangsmateriaal 
Boomkwekerijgewassen van de Plantenziektenkundige Dienst, 
1973-1975, 1985-1986, 1993. 
2 omslagen, 
1 pak 
 454. 1973 – 1975   
 455. 1985 – 1986  1 pak 
 456. 1993  
   
457 Werkgroep Visie Vermeerdering Boomkwekerijgewassen van het 
Proefstation voor de Boomkwekerij, 
1989-1990. 
1 omslag 
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458 Adviescommissie Voedingstuinbouw van het Instituut voor 
Agrotechnologisch Onderzoek,  
1994. 
1 omslag 
   
459 Adviescommissie Voedingstuinbouw van het Sprenger Instituut, 
1984-1989. 
1 pak 
   




   
461 Werktuigencommissie van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, 
1993-1998. 
1 omslag 
   
   
 2.2.1.2.4 Vergaderstukken van het bestuur van organisaties  
waarin het Proefstation is vertegenwoordigd 
 
   
462-469 Stichting Fruit en Boomteeltproeftuin Midden-Nederland te Tiel,  
1970-1980, 1982-1997. 
N.B.: Eigenaar van de proeftuin in Geldermalsen 
N.B.: In 1989 is de naam gewijzigd in:  Stichting Fruitteelt Proeftuin Midden-Nederland 
8 pakken 
 462. 1970 – 1980 466. 1989 – 1990  
 463. 1982 – 1983 467. 1991 – 1992  
 464. 1984 – 1986 468. 1993 – 1994  
 465. 1987 – 1988 469. 1995 – 1997  
   
470-472 Stichting Boomteeltproeftuin voor Noord-Brabant, Limburg en Zeeland te 
Horst, 
1977-1989. 
N.B.: Ook vaak aangeduid als: Stichting Boomteeltproeftuin voor Zuid-Nederland, en als 
Stichting Boomteeltproeftuin Horst 
3 pakken 
 470. 1977 – 1983   
 471. 1984 – 1986   
 472. 1987 – 1989   
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473-478 Stichting Fruitteeltproeftuin voor Limburg en Noord-Brabant te Horst, 
1977-1997. 
N.B.: Proeftuin ligt in Meterik, gemeente Horst 
6 pakken 
 473. 1977 – 1983 476. 1990 – 1992  
 474. 1984 – 1986 477. 1993 – 1994  
 475. 1987 – 1989 478. 1995 – 1997  
   




   




   
481 Vereniging Fruitteeltproeftuin “De Meergronden” te Kraggenburg,  
1984-1989. 
1 omslag 
   
482-486  Stichting Fruitteeltproeftuin Zeewolde, 
1984-1997. 
5 pakken 
 482. 1984 – 1987  485. 1994 – 1995   
 483. 1988 – 1991  486. 1996 – 1997   
 484. 1992 – 1993    
   
487-491 Stichting Proeftuin Noord-Brabant te Breda, 
1991-1997. 
5 pakken 
 487. 1991 – 1992  490. 1995  
 488. 1993 491. 1996 – 1998   
 489. 1994   
   
492-493 Vereniging Naar Beter Fruit te Numansdorp, 
1992-1997. 
2 pakken 
 492. 1992 – 1994   
 493. 1995 – 1997   
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 2.2.1.3 Onderzoekprojecten en - programma’s  
   
494-495 Stukken betreffende het leveren van een bijdrage aan meerjarenplannen 
voor het landbouwkundig onderzoek, 
1971-1983, 1991-2000. 
2 pakken 
 494. 1971 – 1983   
 495. 1991 – 2000   
   
    
496-497 Stukken betreffende de onderzoekprogramma’s van het proefstation  
over 1990-2001,  
1990-2000. 
2 pakken 
 496. 1990 – 1996   
 497. 1997 – 2000  
   
   
498 Stukken betreffende evaluatie van onderzoeksprogramma’s, 
1991-1998. 
1 omslag 
   
   
499 Stukken betreffende deelname aan stuurgroepen Dienst 
Landbouwkundig Onderzoek - Praktijk Onderzoek - LNV-programma’s van 
het Ministerie van LNV, 
1997-1998. 
1 omslag 
   
   
 2.2.1.4 Uitvoering van het onderzoek  
   
 2.2.1.4.1 Algemeen  
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 501. 1963 – 1966 506. 1978 – 1980  
 502. 1967 – 1968 507. 1981 – 1983  
 503. 1969 – 1972 508. 1984 – 1988  
 504. 1973 – 1974 509. 1989 – 1992  
 505. 1975 – 1977 510. 1993 – 1998  
   
511 Stukken betreffende het onderzoek op het gebied van groot fruit, 
1964-1965. 
1 omslag 
   




 512. 1970 – 1973  515. 1983 – 1988   
 513. 1974 – 1978  516. 1989 – 1995   
 514. 1979 – 1982    
   
517 Stukken betreffende de  instelling van het Rijksinstituut voor het 
Rassenonderzoek van Cultuurgewassen, 
1976-1977. 
1 omslag 
   
518 Stukken betreffende het optreden van H.A.T. van der Scheer als getuige-
deskundige in de rechtzaak Dijkshoorn/van Uffelen, 
1984-1985. 
1 pak 
   
519 Stukken betreffende het uitvoeren van proeven door S.J. Wertheim, 
1984-1987. 
1 pak 
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521 Stukken betreffende de geïntegreerde fruitteelt door A.M.E. Schenk, 
1988-1994. 
1 omslag 
   





   
523 Stukken betreffende de ontwikkeling van een systeem van integrale 
ketenzorg in de fruitteeltsector, 
1993. 
1 omslag 
   
524 Stukken betreffende het onderzoek naar zoetwatervoorziening voor de 
landbouw in Zuid-West-Nederland, 
1993-1994. 
1 omslag 
   
525 Stukken betreffende het onderzoek naar gebruikswaarde van onder- en 
tussenstammen voor pit- en steenvruchtigen,  
1994-1996. 
1 pak 
   
526 Stukken betreffende het gebruikswaardeonderzoek van appel, 
1994-1996. 
1 pak 
   
527 Stukken betreffende het gebruikswaardeonderzoek voor fruit door 
andere onderzoekers dan P.D. Goddrie, 
1995-1996. 
1 omslag 
   




   
529 Stukken betreffende het onderzoekprogramma naar multifunctionele 
landbouw en agrarisch natuurbeheer, 
1997-1998. 
1 omslag 
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530 Stukken betreffende het wijzigen van de richtlijnen houtig kleinfruit 1999 
van de Stichting Milieubewuste Voedingstuinbouw, 
1998-1999. 
1 omslag 
   
   
 2.2.1.4.2 Uitgevoerd op de proeftuinen  
   
 N.B.: Het gaat hier om stukken betreffende de proeven op individuele proeftuinen, zoals 
vergaderstukken, correspondentie met onderzoekers en leveranciers van 
proefmaterialen 
 
   
531-533 Proeftuin Wilhelminadorp, 
1959-1981. 
2 delen,  
1 omslag 
 531. Logboek van werkzaamheden in de tuin, 1959-1968.  
 532. Logboek van werkzaamheden in de tuin, 1964-1970. 
N.B.: Deels overlappend met inv.nr. 531 
 
 533. Stukken, 1967-1981. 1 omslag 
   
534 Proeftuin Geestmerambacht, 
1960-1965. 
1 omslag 
   
535 Proeftuin Sint Annaparochie, 
1962-1971; met 1 tekening. 
1 omslag 
 
   
536 Proeftuin Kesteren, 
1963-1968. 
1 omslag 
   




   
538 Proeftuin Ulestraten, 
1963-1972. 
1 omslag 
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539 Proeftuin Werkhoven, 
1963-1972. 
1 omslag 
   
540 Proeftuin Kraggenburg, 
1964-1973.  
1 omslag 
   
541 Proeftuin Terwolde, 
1964-1980; met 1 tekening. 
1 omslag 
   
542 Proeftuin Geldermalsen, 
1965-1989. 
1 omslag 
   
543 Proeftuin Phillippine, 
1966-1967. 
1 omslag 
   
544 Proeftuin Horst, 
1966-1998.  
1 omslag 
   
545 Proeftuin Zaltbommel, 
1969-1975. 
1 omslag 
   
546a Proeftuin Breda, 
1976-1979. 
1 omslag 
   
546b Proeftuin Numansdorp, 
1984-1990. 
1 pak 
   
547 Proeftuin Zeewolde, 
1984-1995. 
1 omslag 
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 2.2.1.4.3 Landbouweconomie  
   
   
548 Stukken betreffende het “Werkprogramma Economie”, uitgevoerd in 
samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut, 
1962-1990. 
1 pak 
   
549 Stukken betreffende het economisch onderzoek door R.K. Elema, 
1964-1971. 
1 omslag 
   
550 Stukken betreffende het economisch onderzoek door T.H. Edens, 
1971-1978. 
1 omslag 
   
551 Stukken betreffende het economisch onderzoek  door J. Goedegebure, 
1975-1982. 
1 omslag 
    




   
553 Stukken betreffende het onderzoekprogramma naar verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en arbeidsorganisatie in de 
fruitteelt en vruchtboomkwekerij, 
1997-1998. 
1 omslag 
   
554 Stukken betreffende het onderzoekprogramma naar versterking van de 
concurrentiekracht van de Nederlandse fruitteelt op de lange termijn, 
1997-1999. 
1 omslag 
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 2.2.1.4.4 Bodemkunde  
   
555-565 Stukken betreffende bodemkunde, 
1950-1959. 
N.B.: Per jaar alfabetisch op naam geadresseerde of afzender ingedeeld 
11 pakken 
 555. 1950 561. 1955  
 556. 1951 562. 1956  
 557. 1952 563. 1957  
 558. 1953 A – L  564. 1958  
 559. 1953 M – Z  565. 1959  
 560. 1954    
   
566-569 Stukken betreffende het bodemkundig onderzoek, 
1958-1995. 
4 pakken 
 566. 1958 – 1964   
 567. 1965 – 1976   
 568. 1977 – 1983  
 569. 1984 – 1995  
   
570 Stukken betreffende het uitwisselingsonderzoek grondmonsters, 
1972-1988. 
1 omslag 
   
 2.2.1.4.5 Teelt en vermeerdering  
   
 2.2.1.4.5.1 Onderzoek algemeen  
   
571 Stukken betreffende proeven met verschillende fruitrassen, 
1959-1968. 
1 omslag 
   
572 Stukken betreffende proeven met appelonderstammen, 
1959-1969. 
1 omslag 
   






   
574 Stukken betreffende het onderzoek naar de beoordeling en selectie van 
aardbeirassen voor de verwerkende industrie, 
1968-1976. 
1 omslag 
   




   
576 Stukken betreffende de teelt en afzet van het appelras Karmijn, 
1974-1976. 
1 omslag 
   
577 Stukken betreffende het opzetten van een genenbank voor fruit, 
1978-1982. 
1 pak 
   
578-579 Stukken betreffende het teeltonderzoek plantmateriaal door  
H.J. van Oosten, 
1980-1987. 
2 pakken 
 578. 1980 – 1981   
 579. 1982 – 1987   
   
580 Stukken betreffende de invoering van een centraal 
vruchtbeoordelingsperceel voor virusvrije fruitgewassen, 
1983. 
1 omslag 
   
581 Stukken betreffende een voorstel voor centrale laboratoriumoutillage ten 
behoeve van in vitrovermeerdering van planten, 
1984-1985. 
1 omslag 
   
582 Stukken betreffen het opnemen van oude fruitrassen in een genenbank, 
1984-1986. 
1 omslag 
   
583 Stukken betreffende het teeltonderzoek plantmateriaal door andere 









   




   
586 Besluiten van de Commissie van Beroep inzake keuringen van de 
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen, 
1986-1987. 
N.B.: Voorzitter van de commissie is H.J. van Oosten 
1 omslag 
   
587 Stukken betreffende het wijzigen van de Rassenlijst fruitgewassen, 
1990-1999. 
1 pak 
   




   
589 Stukken betreffende een onderzoek naar een bedrijfseconomische 
vergelijking in de perenteelt, 
1993-1995. 
1 omslag 
   




   
591 Stukken betreffende het onderzoekprogramma naar 
systeemontwikkeling voor biologische en geïntegreerde fruitteelt, 
1997-1999. 
1 omslag 
   
(-) Stukken betreffende het onderzoekprogramma naar versterking van de 
concurrentiekracht van de Nederlandse fruitteelt op de lange termijn, 
1997-1999. 




   
   
 2.2.1.4.5.2 Kwekersrechten  
   
592 Stukken betreffende de verlening van kwekersrecht voor het perenras 
Charmuta, 
1965-1970. 
N.B.: Het ras werd aanvankelijk Charneux Double genoemd 
1 omslag 
   
593 Stukken betreffende het gebruik van het Amerikaanse appelras Golden 
Delicious, mutant Smoothee in Nederland, 
1967-1984. 
1 omslag 
   
594 Stukken betreffende de exploitatie van het aalbessenras Stanza, 
1967-1982. 
1 omslag 




Door het Proefstation afgegeven verklaringen voor het gebruik van 




 595.  Kers, 1973-2000.  
 596.  Pruim, 1973-2000.  
 597.  Peer, 1974-2000. 1 pak 
 598-599 Appel, 1975-2000. 2 pakken 
  598. 1975 – 1991   
  599. 1992 – 2000    
 600.  Kleinfruit, (diverse soorten), 1983-1998.  
 601.  Noten, 1987-1991.  
   
602 Stukken betreffende de uitvoering van het kwekersrechtonderzoek, 
1984-1992. 
1 omslag 
   




   
63 
 
604 Licentieovereenkomsten inzake het gebruik van het appelras Jonagold, 
mutant Wilmuta,  
1988-1999. 
N.B.: Alfabetisch op naam van de licentiehouder geordend 
1 pak 
   
605 Stukken betreffende de bescherming van diverse nieuwe fruitrassen, 
1991-1995. 
1 pak 
   
606 Stukken betreffende de merkregistratie van mutant “Reinders” van het 
appelras Golden Delicious, 
1996-2000. 
1 pak 
   




   
   
 2.2.1.4.6 Verzorging, oogst en na-oogstbehandeling  
   
608 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Werkgroep Stapelkisten 
in de Fruitteelt, 
1960-1970. 
1 pak 
   
609 Verslagen van het onderzoek in 1968 en 1969 naar mechanisch 
oogsten van kleinfruitgewassen, door A.A. van Oosten en J. van Dalen,  
1969-1970. 
1 omslag 
   
610 Stukken betreffende het onderzoek naar problemen met de 
duurzaamheid van Latinnipalen (boompalen), 
1969-1970. 
1 omslag 
   
611 Stukken betreffende de ontwikkeling van een snoei- en kopapparaat voor 
windsingels ten behoeve van de Coöperatieve 
Fruitteeltmechanisatievereniging G.A. te Fijnaart, 




   
612 Stukken betreffende onderzoek naar de ontwikkeling van een 
snoeimachine voor fruitbomen, 
1973-1975; met 13 tekeningen. 
1 omslag 
   
613 Stukken betreffende het bewaaronderzoek door A. de Jager, 
1988-1995. 
1 pak 
    
614 Stukken betreffende het onderzoekprogramma naar de invloed van 
vóóroogstfactoren op gezondheid en smaak van appelen, 
1997-1999. 
1 omslag 
    
    
 2.2.1.4.7 Bemesting en groei  
   
615 Stukken betreffende het fysiologisch onderzoek, 
1962-1994. 
1 pak 
   
616 Intern verslag “De invloed van ethephon op de rijping van blauwe 
bessen”, door J.J. Dijkstra en A.A. van Oosten, 
1973. 
1 stuk 
   
617 Stukken betreffende het groeistoffenonderzoek, 
1978-1981. 
1 omslag 
   




 618. 1990 – 1991   
 619. 1997 – 1998   
   
620 Stukken betreffende het onderzoek naar uniformering van kengetallen 
van het mineralenmanagement, 
1994-1995. 
1 omslag 
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621 Verslag “Rijping van pseudothecia en ascosporen van Venturia inaequalis 
in 1995”, door H.A.T. van der Scheer en R.H.N. Anbergen, 
1995. 
1 stuk 
   
   
 2.2.1.4.8 Bescherming tegen ziekten, plagen en 
beschadiging 
 
   
 2.2.1.4.8.1 Algemeen  
   
622-632 Stukken betreffende fytopathologie, 
1950-1959. 
N.B.: Per jaar alfabetisch op naam geadresseerde of afzender ingedeeld 
11 pakken 
 622. 1950 A – L 628. 1955  
 623. 1950 M – Z 629. 1956  
 624. 1951 630. 1957  
 625. 1952 631. 1958  
 626. 1953 632. 1959  
 627. 1954   
   




   
634 Stukken betreffende het aanvragen van ontheffing voor proefdoeleinden 
als bedoeld in artikel 18 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit, ten 
behoeve van het bestrijdingsmiddelenonderzoek, 
1964-1994. 
1 pak 
   
635-636 Stukken betreffende het fytopathologisch onderzoek door  
H.A.T. van der Scheer, 
1973-1983. 
2 pakken 
 635. 1973 – 1981   
 636. 1982 – 1983   
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637 Stukken betreffende het toepasbaarheidsonderzoek geïntegreerde 
bestrijding in de fruitteelt, 
1977-1986. 
1 omslag 
   
   




   
   
639 Stukken betreffende het onderzoek naar een versnelde introductie van 
plaagbestrijding in de fruitteelt, 
1989-1990. 
1 omslag 
   
   




   
   
641 Stukken betreffende het onderzoek beschermde fruitteelt, 
1990-1998. 
1 omslag 
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644 Stukken betreffende het onderzoek naar de gebruikswaarde van 
insecticiden, fungiciden en bactericiden in de fruitteelt, 
1993-1997. 
1 pak 
   
645 Verslag “Versnellen bladval bij appel door Ethrel-A en Defoliant in 1994”, 




   
646 Stukken betreffende de erkenning van het Proefstation als organisatie 
voor het uitvoeren van deugdelijkheidsonderzoek ten behoeve van 
toelating van bestrijdingsmiddelen, 
1995-1997. 
1 omslag 
   
647 Stukken betreffende de ontwikkeling van een milieuvriendelijke 
aardbeienteelt naar aanleiding van acties van maatschappelijke groepen 
tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen, 
1996. 
1 omslag 
   




   
649 Stukkende betreffende het onderzoek naar signalering en beheersing 
van plaaginsecten, mijten en slakken in de fruitteelt, 
1997-1998. 
1 omslag 
   
    650 Stukken betreffende het onderzoekprogramma naar emissies, 
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 2.2.1.4.8.2 Bacteriën en virussen  
   
   
651 Stukken betreffende de bestrijding van perevuur, 
1967-1971. 
1 omslag 
   
652-653 Stukken betreffende het virologisch onderzoek door H.J. van Oosten, 
1971-1981. 
2 pakken 
 652. 1971 – 1974   
 653. 1975 – 1981   
   
654 Stukken betreffende het aanmaken van lijsten met 
bacterievuurwaarnemingen in Nederland, 
1976-1982. 
1 omslag 
   




   
656 Stukken betreffende het uitvoeren van onderzoek op het proefveld ten 
behoeve van bacterievuuronderzoek, 
1982-1991. 
1 omslag 
    
657 Stukken betreffende het beleid rond de bestrijding van bacterievuur, 
1983-1984. 
1 omslag 
   
658 Stukken betreffende het onderzoekprogramma naar management van 
plantpathogene schimmels en bacterïen in de fruitteelt, 
1997-1998. 
1 omslag 
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 2.2.1.4.8.3 Schimmels  
   
   
659-660 Stukken betreffende het mycologisch onderzoek door G.S. Roosje, 
1957-1967.  
2 pakken 
 659. 1957 – 1962   
 660. 1963 – 1967   
   
661-663 Stukken betreffende het mycologisch onderzoek door  
H.A.T. van der Scheer, 
1967-1978. 
3 pakken 
 661. 1967 – 1969   
 662. 1970 – 1974   
 663. 1975 – 1978   
   
664 Stukken betreffende de bestrijding van Phytophtora primulae bij één-
jarige appelbomen van kwekerijen in Oostelijk Flevoland, 
1974-1976. 
1 omslag 
   
665 Stukken betreffende de bestrijding van rood wortelrot bij aardbei, 
1970-1975. 
1 omslag 
   
666 Proefverslag “Bestrijding van meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) bij 
kruisbes in 1995”, door C. van Zuidam en H.A.T. van der Scheer, 
1995. 
1 stuk 
   
667 Proefverslag “Afregenen bedekkingsfungiciden, veldproef te 
Wilhelminadorp in 1995”, door B. Heijne en R.H.N. Anbergen, 
1995. 
1 stuk 
   
668 Verslag “Gebruikswaarde van fungiciden ter bestrijding van schurft bij 
appel”, door H.A.T. van der Scheer, R.H.N. Anbergen en H. Veijer, 
1995. 
1 stuk 
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(-) Stukken betreffende het onderzoekprogramma naar management van 
plantpathogene schimmels en bacterïen in de fruitteelt, 
1997-1998. 
N.B.: Zie inv.nr. 658 
 
   
   
 2.2.1.4.8.4 Insecten  
   
669-678 Stukken betreffende entomologie, 
1950-1959. 
N.B.: Per pak alfabetisch ingedeeld op naam afzender of geadresseerde 
10 pakken 
 669. 1950 674. 1955  
 670. 1951 675. 1956  
 671. 1952 676. 1957  
 672. 1953 677. 1958  
 673. 1954 678. 1959  
   
679-682 Stukken betreffende entomologie van A. Post, 
1952-1959. 
N.B.: Per pak alfabetisch ingedeeld op naam afzender of geadresseerde 
4 pakken 
 679. 1952 – 1954   
 680. 1955 – 1956   
 681. 1957 – 1958   
 682. 1959   
   
683-687 Stukken betreffende het entomologisch onderzoek door D.J. de Jong, 
1952-1983. 
5 pakken 
 683. 1952 – 1964   
 684. 1965 – 1968   
 685. 1969 – 1973   
 686. 1974 – 1977   
 687. 1978 – 1983   
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688 Verslag van detailprojecten van het biocoenotisch onderzoek in 
boomgaarden over 1958 tot 1959, door L.M. Breukel, 
1960. 
1 omslag 
   
689 Stukken betreffende het biocoenotisch onderzoek door A. Post, 
1960-1963.  
1 omslag 
   
690 Stukken betreffende het entomologisch onderzoek door andere 
onderzoekers dan D.J. de Jong, 
1966-1975. 
1 pak 
   
691 Stukken betreffende het spintonderzoek door M. van de Vrie, 
1959-1971. 
1 pak 
   
692 Verslag “Bestrijding appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis) met 
sapvallen 1993-1995”, door A.M.E. Schenk en H. Veijer,  
1996. 
1 stuk 
   
   
 2.2.1.4.8.5 Andere dieren dan insecten  
   
693 Stukken betreffende advieswerkzaamheden bij de bestrijding van 
woelratten in Limburg, 
1964-1966. 
1 omslag 
   
694 Stukken betreffende het onderzoek naar miilieu-vriendelijke beheersing 
van niet cystevormende wortelnematoden in vollegrondsteelten, 
1997-1998. 
1 omslag 
   
(-) Stukkende betreffende het onderzoek naar signalering en beheersing 
van plaaginsecten, mijten en slakken in de fruitteelt, 
1997-1998. 
N.B.: Zie inv.nr. 649 
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 2.2.1.4.9 Onkruidbestrijding  
   
695-696 Stukken betreffende het onkruidbestrijdingsonderzoek, 
1959-1976. 
2 pakken 
 695. 1959 – 1963   
 696. 1964 – 1976   
   
(-) Verslagen van het onkruidbestrijdingsonderzoek,  
1960-1969. 
N.B.: Zie inv.nrs. 856-863 
 
   




   
   
 2.2.1.4.10 Complexe en niet-parasitaire ziekten  
   
698 Stukken betreffende het vruchtverruwingsonderzoek,  
1958-1961. 
1 omslag 
   




   




   
701 Stukken betreffende een verzoek tot het optreden als getuige-
deskundige in een rechtzaak inzake vruchtverruwingsproblematiek, 
1985. 
1 omslag 
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 2.2.2 Samenwerking met andere organisaties  
   
 2.2.2.1 Organisaties in Nederland  
   




 702.  Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland en het    
Sprenger Instituut, 1984-1989. 
 
 703. Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek, 1991-1994.  
 704. Centrum voor Biometrie Wageningen, 1997-1999.  
 705. Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek, 
1991-1999. 
1 pak 
 706. Centrum voor Rassenonderzoek en Zaadtechnologie, 1990.  
 707. Coöperatieve Adviesdienst voor de Fruitteelt, 1994.  
 708. Dienst Landbouwvoorlichting, 1990-1999. 1 pak 
 709. DSM, 1987-1991.  
 710. Fruit Consult International, 1994.  
 711. Fruitteelt Advies Team, 1990-1993.  
 712. Groep Landbouw Wiskunde, 1985-1997.  
 713. Instituut voor Agrobiologisch en 
Bodemvruchtbaarheidsonderzoek, 1991-1998. 
 
 714. Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek, 1989-2000. 1 pak 
 715. Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding,  
1984-1986. 
 
 716. Instituut voor Milieu en Agritechniek, 1984-1999. 
N.B.: Tot 1994: Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 
1 pak 
 717. Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, 1984-1999. 1 pak 
 718. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 1989-2000.  
 719. Landbouw-Economisch Instituut, 1984-1999. 1 pak 
 720. Landbouwschap, 1994-1999.  
 721. Landbouwuniversiteit, 1987-1998.  
 722. Louis Bolk Instituut, 1990-2000.  
 723. Nationale Proeftuin voor Grootfruit, 1991-1992.  
 724. Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, 2000.  
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  (Organisaties in Nederland; vervolg)  
   
 725. Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Bloemisterij- en 
Boomkwekerijgewassen, 1986-1999. 
1 pak 
 726. Nederlandse Stichting Fruitrassen, 1986-1988.  
 727. Nederlandse Fruittelers Organisatie, 1990-2000. 1 pak 
 728. Plant Research International, 2000.  
 729. Plantenziektenkundige Dienst, 1990-2000.  
 730. Productschap Tuinbouw, 1998-2000.  
 731. Produktschap voor Groenten en Fruit, 1996.  
 732. Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen, 
1984-1989. 
1 pak 
 733. Sprenger Instituut, 1985-1988. 
N.B.: Zie ook inv.nr. 702 
1 pak 
 734. Staring Centrum, 1991-1992. 1 pak 
 735. Stichting Laboratoriumschool Zeeland, 1974-1980.  
 736. Van Gaal Advies BV, 1995-1997.  
   
   




   
   
738 Stukken betreffende samenwerking met voorlichtingsinstanties, 
1995-1999. 
1 omslag 
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 2.2.2.2 Organisaties in andere landen  
   
739-752 Stukken betreffende wetenschappelijke samenwerking met organisaties 
in het buitenland, 
1975-1989. 
N.B.: Alfabetisch op land geordend 
8 omslagen, 
6 stukken 
 739. Algerije, 1989. 1 stuk 
 740. Bulgarije, 1975-1987.  
 741. China, 1988. 1 stuk 
 742. Duitse Democratische Republiek, 1986. 1 stuk 
 743. Frankrijk, 1985. 1 stuk 
 744. Hongarije, 1979-1981.  
 745. Italië, 1978-1981.  
 746. Joegoslavië, 1980-1984.  
 747. Polen, 1978-1988.  
 748. Sovjet Unie, 1978-1987.  
 749. Tsjecho-Slowakije, 1981-1986.  
 750. Tunesië, 1986-1988.  
 751. Turkije, 1986. 1 stuk 
 752. Verenigde Staten, 1984. 1 stuk 
   
   
753-796 Correspondentie met diverse organisaties in het buitenland, 
1977-1990. 
N.B.: Alfabetisch op land geordend  
37 omslagen, 
7 pakken 
 753. Australië, 1981-1990.  
 754-755 België, 1980-1989. 2 pakken 
  754. 1980 – 1984   
  755. 1985 – 1989   
 756. Bondsrepubliek Duitsland, 1980-1989.  
 757. Brazilië, 1982-1990.  
 758. Bulgarije, 1981-1989.  
 759. Canada, 1981-1989. 1 pak 
 760. China, 1985-1990.  
76 
 
  (Organisaties in het buitenland; vervolg)  
    
 761. Colombia, 1982-1983.  
 762. Denemarken, 1980-1990.  
 763. Duitse Democratische Republiek, 1982-1989.  
 764. Duitsland, 1990.  
 765. Egypte, 1982-1986.  
 766. Finland, 1983.  
 767. Frankrijk, 1979-1990. 1 pak 
 768. Griekenland, 1985-1986.  
 769. Hongarije, 1982-1990.  
 770. Ierland, 1983-1989.  
 771. India, 1982-1990.  
 772. Indonesië, 1983-1990.  
 773. Iran, 1983-1990.  
 774. Israel, 1981-1989.  
 775. Italië, 1979-1990.  
 776. Japan, 1980-1990.  
 777. Joegoslavië, 1980-1990.  
 778. Luxemburg, 1983.  
 779. Mexico, 1979-1990.  
 780. Nieuw-Zeeland, 1979-1990.  
 781. Noorwegen, 1982-1990.  
 782. Oostenrijk, 1980-1990.  
 783. Pakistan, 1982-1989.  
 784. Polen, 1980-1990.  
 785. Portugal, 1985-1989.  
 786. Roemenië, 1979-1990.  
 787. Sovjet Unie, 1981-1990.  
 788. Spanje, 1980-1990.  
 789. Tsjecho-Slowakije, 1982-1990.  
 790. Turkije, 1985-1990.  
 791-792 Verenigd Koninkrijk, 1977-1989. 2 pakken 
  791. 1977 – 1984    
  792. 1985 – 1989    
77 
 
  (Organisaties in het buitenland; vervolg)  
    
 793. Verenigde Staten, 1978-1990. 1 pak 
 794. Zuid-Afrika, 1982-1990.  
 795. Zweden, 1981-1990.  
 796. Zwitserland, 1980-1990.  
   
797 Stukken betreffende ontwikkelingssamenwerking, 
1979-1983. 
1 omslag 
   
798-800 Stukken betreffende deelname aan het Belgisch-Nederlands  
EG-interregioprogramma 1990-1993 “Uitwisseling en afstemming  
van gegevens tussen bestaande tuinbouwkundige proefcentra”, 
1991-1996. 
N.B.: Ook bekend onder de naam: Interreg I, project S/93TH6/04, of Euregio 
Scheldemond 
3 pakken 
 798. 1991 – 1993  
 799. 1994 – 1995 nov.  
 800. 1995 dec. – 1996  
   
801-806 Stukken betreffende deelname aan Eurofru, de Europese vereniging voor 
de promotie van de appel, 
1991-1999. 
6 pakken 
 801. Jaar 1 - looptijd van juli 1991tot juli 1992,  
1991-1992. 
 
 802. Jaar 2 – looptijd van juli 1992 tot augustus 1993,  
1991-1993. 
 
 803. Jaar 3 – looptijd van augustus 1993 tot augustus 1994,  
1992-1996. 
 
 804. Jaar 4 – looptijd van augustus 1994 tot augustus 1995,  
1993-1996. 
 
 805. Jaar 5 – looptijd van augustus 1995 tot augustus 1996,  
1993-1998. 
 





   
   
   
807 Stukken betreffende deelname aan het Europese programma Agriculture 
and Agro-Industry, including Fisheries (AIR), 
1992-1993. 
1 pak 
   
808 Stukken betreffende deelname aan het European Fruit Research 
Institutes Network (EUFRIN), 
1992-1999. 
1 pak 
   




   
810 Stukken betreffende deelname aan het Europese programma COST, 
1994-2000. 
1 pak 
   
   
   
 2.2.3 Voorlichting en publicatie  
   
 2.2.3.1 Algemeen  
   




 811. 1966 – 1983   
 812. 2000  
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815 Stukken betreffende deelname aan de Floriade 1992, 
1986-1989. 
1 pak 
   
   
   
 2.2.3.2 Voorlichtingsdagen  
   
816 Stukken betreffende de organisatie van de Tuinbouwdagen, 
1975-1982. 
1 omslag 
   
817-818 Stukken betreffende de organisatie van de Proefstationsdagen, 
1979-1993. 
2 pakken 
 817. 1979 – 1988  
 818. 1989 – 1993  
   
819 Stukken betreffende de organisatie van de Onderzoeksdagen, 
1992-1993. 
1 omslag 
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 2.2.3.3 Lezingen  
   
821-837 Stukken betreffende het houden van lezingen door onderzoekers van het 
proefstation, 
1965-1994. 




 821. Baarends, J.L., 1986. 1 stuk 
 822. Delver, P., 1965-1981.  
 823. Dijkstra, J., 1978-1984.  
 824. Elema, R.K., 1967-1988.  
 825. Goddrie, P.D., 1965-1994.  
 826. Goedegebure, J., 1979-1980.  
 827. Jong, D.J. de, 1966-1980.  
 828. Joose, M.L., 1986. 1 stuk 
 829. Lemmens, J.J., 1978-1981.  
 830. Meijer, R.J.M., 1990-1994.  
 831. Nijsse, L., 1966-1981.  
 832. Oosten, A.A. van, 1980-1981.  
 833. Oosten, H.J. van, 1971-1987.  
 834. Scheer, H.A.T. van der, 1968-1979.  
 835. Tromp, J., 1968-1982.  
 836. Vrie, M. van de, 1965-1972.  
 837. Wertheim, S.J., 1965-1989. 1 pak 
   
   
   
 2.2.3.4 Onderzoeksverslagen  
   
 N.B.: Enkele individuele onderzoeksverslagen zijn bij het betreffende onderwerp onder 
rubriek 2.2.1.4 opgenomen; in deze rubriek wordt ernaar verwezen 
 
   
838 Periodieke verslagen van de werkzaamheden op het laboratorium, 
1942-1949. 
1 omslag 
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839-840 Periodieke verslagen van de werkzaamheden in Zeelands Proeftuin, 
1943-1954, 1958-1961. 
2 omslagen 
 839. 1943 – 1954   
 840. 1958 – 1961   
   




 841. Afdeling Entomologie, 1950-1953.  
 842. Afdeling Bodemkunde, 1959-1962. 1 pak 
 843. Afdeling Phytopathologie, 1952-1953.  
   
844-853 Periodieke verslagen van onderzoekers, 
1958-1980. 




 844. Butijn, J., 1958-1960.  
 845. Delver, P., 1960-1969.  
 846. Goedegebure, L., 1959. 1 stuk 
 847. Groenewold, H., 1958.  
 848. Jong, D.J. de, 1958-1981. 1 pak 
 849. Post, A., 1958-1962.  
 850. Roelofsen, B., 1959-1960.  
 851. Roosje, G.S., 1958-1965.  
 852. Scheer, H.A.T. van der, 1968-1981.  
 853. Vrie, M. van de, 1958-1970. 1 pak 
   
854-855 Kwartaalverslagen van proeftuinen, 
1959-1969. 
2 omslagen 
 854. Proeftuin Kapelle, 1959-1969.  
 855. Proeftuin Wilhelminadorp, 1960-1969.  
   
(-) Verslag van detailprojecten van het biocoenotisch onderzoek in 
boomgaarden over 1958 tot 1959, door L.M. Breukel, 
1960. 




   
   
856-863 Verslagen van het onkruidbestrijdingsonderzoek,  
1960-1969. 
N.B.: Voor specificatie zie bijlage 2 
4 omslagen, 
4 pakken 
   
864 Verslagen van veldproeven door S.J. Wertheim, 
1964-1966. 
1 pak 
   
865 Verslagen van onderzoeksprojecten over 1968, 
1968-1969. 
N.B.: Ingedeeld op registratienummer van het project 
1 omslag 
   
(-) Verslagen van het onderzoek in 1968 en 1969 naar mechanisch 
oogsten van kleinfruitgewassen, door A.A. van Oosten en J. van Dalen,  
1969-1970. 
N.B.: Zie inv.nr. 609 
 
   
866-867 Kwartaalverslagen voor het Ministerie van L&V, 
1969-1985. 
N.B.: Kwartaalverslagen worden vanaf oktober 1985 voortgezet als de maandelijkse 
uitgave “Actualiteiten uit het onderzoek” 
2 pakken 
 866. 1969 – 1978  
 867. 1979 – 1985  
   
(-) Intern verslag “De invloed van ethephon op de rijping van blauwe 
bessen”, door J.J. Dijkstra en A.A. van Oosten, 
1973. 
N.B.: Zie inv.nr. 616 
 
   
868 Stukken betreffende de publicatie van diverse uitgaven, 
1974-1983. 
1 omslag 
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 869. 1985 – 1990  
 870. 1993 – 1995   
   
(-) Verslag van landelijke rassenproeven met houtige kleinfruitgewassen op 
praktijkbedrijven 1981-1986, 
1988. 
N.B.: Zie inv.nr. 520 
 
   
(-) Proefverslag “Afregenen bedekkingsfungiciden, veldproef te 
Wilhelminadorp in 1995”, door B. Heijne en R.H.N. Anbergen, 
1995. 
N.B.: Zie inv.nr. 667 
 
   
(-) Proefverslag “Bestrijding van meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) bij 
kruisbes in 1995”, door C. van Zuidam en H.A.T. van der Scheer, 
1995. 
N.B.: Zie inv.nr. 666 
 
   
(-) Proefverslag “Gebruikswaarde van fungiciden ter bestrijding van schurft 
bij appel”, door H.A.T. van der Scheer, R.H.N. Anbergen en H. Veijer, 
1995. 
N.B.: Zie inv.nr. 668 
 
   
(-) Proefverslag “Versnellen bladval bij appel door Ethrel-A en Defoliant in 
1994”, door H.A.T. van der Scheer, J.J. Slabbekoorn, J.M. de Groene en 
R.H.N. Anbergen, 
1995. 
N.B.: Zie inv.nr.   645 
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(-) Verslag “Rijping van pseudothecia en ascosporen van Venturia inaequalis 
in 1995”, door H.A.T. van der Scheer e R.H.N. Anbergen, 
1995. 
N.B.: Zie inv.nr. 621 
 
   
(-) Verslag “Bestrijding appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis) met 
sapvallen 1993-1995”, door A.M.E. Schenk en H. Veijer,  
1996. 
N.B.: Zie inv.nr. 692 
 
   
   
 2.2.3.5 Publicaties  
   
871-900 Stukken betreffende medewerking aan tijdschriften, jaarboeken en 
andere uitgaven, 
1960-1998. 
16 omslagen,  
7 pakken, 
7 stukken 
 871. Assche. C. van, 1997. 1 stuk 
 872. Baarends, J.L., 1980-1983.  
 873. Beeke, H., 1985. 1 stuk 
 874. Delver, P., 1961-1987.  1 pak 
 875. Dieren, J.P.A. van, 1982.  
 876. Dijkstra, J., 1979-1990.   
 877. Elema, R.K., 1966-1987.  1 pak 
 878. Goddrie, P.D., 1980-1994.  
 879. Goedegebure, J., 1975-1989.   
 880. Hartingsveldt, H. van, 1992. 1 stuk 
 881. Heijne, B., 1993-1997.  
 882. Jobsen, J., 1995-1997.  
 883. Jong, D.J. de, 1960-1983.  1 pak 
 884. Joosse, M.L., 1981-1987.  
 885. Kemp, H., 1997. 1 stuk 
 886. Lemmens, J.J., 1971-1982.  
 887. Maas, R. van der, 1997. 1 stuk 
 888. Meijer, R.J.M., 1990-1997.  
 889. Nijsse, L., 1976-1979.  
85 
 
  (Publicaties; vervolg)  
    
 890. Oele, J., 1984-1986.  
 891. Oosten, A.A. van, 1969-1990. 1 pak 
 892. Oosten, H.J. van, 1971-1986. 1 pak 
 893. Scheer, H.A.T. van der, 1980-1996.   
 894. Schipper, J. de, 1986. 1 stuk 
 895. Tromp, J., 1963-1997.  1 pak 
 896. Vrie, M. van de, 1960-1973.   
 897. Waart, A.J.P. van de, 1988. 1 stuk 
 898. Wagemakers, P.S., 1984-1993.   
 899. Wertheim, S.J., 1972-1998. 1 pak 
 900. Woets, J., 1985-1997.   
   
   
901 Uitgave “Publikatie”, uitgegeven door het Consulentschap in Algemene 
Dienst voor de Fruitteelt en het Proefstation voor de Fruitteelt, 
1977-1981. 
N.B.: voor specificatie zie bijlage 3 
1 pak 
   
902 Stukken betreffende het aanleveren van korte berichten over recente 
onderzoekgegevens bij diverse vaktijdschriften, 
1990-1995. 
1 omslag 
   
903 Uitgave “FPO-Fruitteeltnieuws”, 
1995-1996. 
1 omslag 
   
904 Uitgave “FPO-Aardbeinieuws”, 
1996. 
1 omslag 
   
905 Uitgave “FPO-Nieuwsbrief”, 
1997-1998. 
1 omslag 
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 2.2.3.6 Organisatie van symposia en congressen  
   
   
906 Stukken betreffende de organisatie van een symposium over het 
fytopathologisch onderzoek, 28 – 30 september 1970, Wilhelminadorp, 
1969-1970. 
1 omslag 
   
907 Stukken betreffende de organisatie van het Symposium Research and 




   
908 Stukken betreffende de organisatie van het Symposium on the Collection 
and Evaluation of Local Fruit Cultivars in Western Europe, in Angers, 
Frankrijk, 23 – 24 juni 1982,  
1982. 
1 omslag 
   
909 Stukken betreffende de organisatie van het Fourth International 




   
910 Stukken betreffende de organisatie van het tweede Symposium on 
Integrated Fruit Production, Veldhoven, 24 – 28 augustus 1992, 
1991-1993. 
1 pak 
   
911 Stukken betreffende de organisatie van een Fruit quality workshop, in 
Ravensburg-Weingarten, 1 – 3 juli 1996,  
1995-1996. 
1 omslag 
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 2.2.3.7 Ontvangst van bezoekers  
   




 912. Bezoekers van het laboratorium, 1945-1956.  
 913. Bezoekers van de proeftuin, 1948-1954.  
   
914 Stukken betreffende het organiseren van bezoeken aan de proeftuin, 
1976-1993. 
1 pak 
   




 915. 1964 – 1973   

















   
   
 Gedeponeerd archief van de Personeelsvereniging 
   
   
   




 917. Notulenboek, 1957-1969.   
 918. Agenda’s van ledenvergaderingen en jaarvergaderingen,  
1959-1975.  
1 omslag 
   
   




   
   









   
   
 Gedeponeerd archief van de Dienstcommissie  
   
   
   
921-922  Verslagen van de werkzaamheden van de Dienstcommissie, 
1986-1989, 1992-1996. 
2 stukken 
 921. 1986 juni – 1989 mei  
 922. 1992 – 1996   
   
   
   





















Bijlage 1: Specificatie van inv.nrs. 73-174: 
 
Registers van ingekomen en uitgaande stukken,  
1960-1982. 
N.B.: Bij het registreren werd de datum van het stuk vastgelegd,  en niet de datum van registratie 
 
    
73. 1960 jan. 1 –  1960 mrt. 29 
73. 1960 jan. 1 –  1960 mrt. 29 
74. 1960 mrt. 24 –  1960 aug. 11 
75. 1960 aug. 11 –  1960 dec. 5 
76. 1960 okt. 10 –  1961 mrt. 22 
77. 1962 mrt. 20 –  1961 juli 31 
78. 1961 juli 28 –  1961 nov. 24 
79. 1961 nov. 21 –  1962 mrt. 9 
80. 1962 mrt. 8 – 1962 juli 9 
81. 1962 juli 9 – 1962 okt. 23 
82. 1962 okt. 22 – 1962 dec. 13 
83. 1962 dec. 5 – 1963 mrt. 29 
84. 1963 mrt. 26 – 1963 juni 10 
85. 1963 juni 8 – 1963 aug. 30 
86. 1963 aug. 28 – 1963 nov. 19 
87. 1963 nov. 10 – 1964 jan. 27 
88. 1964 jan. 24 – 1964 apr. 8 
89. 1964 apr. 7 – 1964 juni 29 
90. 1964 juni 1 – 1964 sep. 16 
91. 1964 sep. 15 – 1964 dec. 15 
92. 1964 dec. 14 – 1965 mrt. 5 
93. 1965 mrt. 1 – 1965 mei 6 
94. 1965 mei 3 – 1965 juli 27 
95. 1965 juli 27 – 1965 okt. 29 
96. 1965 okt. 23 – 1965 dec. 31 
97. 1965 dec. 29 – 1966 mrt. 8 
98 
 
 (Registers van ingekomen en uitgaande stukken; vervolg) 
    
98. 1966 mrt. 1 – 1966 mei 11 
99. 1966 mei 9 – 1966 aug. 8 
100. 1966 aug. 4 – 1966 okt. 27 
101. 1966 okt. 21 – 1966 dec. 21 
102. 1966 dec. 15 – 1967 feb. 21 
103. 1967 feb. 17 – 1967 apr. 20 
104. 1967 apr. 17 – 1967 juli 13 
105. 1967 juli 7 – 1967 sep. 25 
106. 1967 sep. 15 – 1967 nov. 13 
107. 1967 okt. 30 – 1968 jan. 16 
108. 1968 jan. 11 – 1968 mrt. 13 
109. 1968 mrt. 8 – 1968 mei 17 
110. 1968 mei 14 – 1968 juli 31 
111. 1968 juli 27 – 1968 okt. 16 
112. 1968 okt. 11 – 1968 dec. 11 
113. 1968 dec. 1 – 1969 jan. 28 
114. 1969 jan. 27 – 1969 mrt. 20 
115. 1969 mrt. 14 – 1969 mei 28 
116. 1969 mei 20 – 1969 aug. 14 
117. 1969 aug. 11 – 1969 okt. 14 
118. 1969 okt. 9 – 1969 dec. 5 
119. 1969 dec. 1 – 1970 feb. 5 
120. 1970 jan. 30 – 1970 apr. 2 
121. 1970 mrt. 27 – 1970 juni 8 
122. 1970 juni 4 – 1970 aug. 25 
123. 1970 aug. 14 – 1970 okt. 21 
124. 1970 okt. 16 – 1970 dec. 14 
125. 1970 dec. 4 – 1971 feb. 15 
126. 1971 feb. 2 – 1971 mei 5 
127. 1971 apr. 6 – 1971 juli 21 
128. 1971 juli 15 – 1971 okt. 8 
129. 1971 okt. 1 – 1971 dec. 22 
130. 1971 dec. 18 – 1972 feb. 28 
99 
 
 (Registers van ingekomen en uitgaande stukken; vervolg) 
    
131. 1972 feb. 17 – 1972 mei 15 
132. 1972 mei 7 – 1972 juli 31 
133. 1972 juli 18 – 1972 okt. 20 
134. 1972 okt. 10 – 1973 jan. 4 
135. 1972 dec. 20 – 1973 mrt. 6 
136. 1973 feb. 21 – 1973 mei 23 
137. 1973 mei 17 – 1973 sep. 6 
138. 1973 aug. 27 – 1973 dec. 12 
139. 1973 nov. 24 – 1974 mrt. 13 
140. 1974 mrt. 6 – 1974 juni 28 
141. 1974 juni 24 – 1974 okt. 21 
142. 1974 okt. 14 – 1975 feb. 6 
143. 1975 feb. 4 – 1975 mei 20 
144. 1975 apr. 23 – 1975 aug. 19 
145. 1975 aug. 12 – 1975 nov. 18 
146. 1975 nov. 13 – 1976 feb. 6 
147. 1976 jan. 28 – 1976 mei 7 
148. 1976 mei 7 – 1976 aug. 16 
149. 1976 aug. 12 – 1976 nov. 11 
150. 1976 nov. 10 – 1977 feb. 11 
151. 1977 feb. 4 – 1977 mei 24 
152. 1977 mei 20 – 1977 sep. 9 
153. 1977 sep. 7 – 1977 dec. 27 
154. 1977 dec. 2 – 1978 apr. 5 
155. 1978 mrt. 25 – 1978 juli 30 
156. 1978 mei 7 – 1978 okt. 24 
157. 1978 okt. 14 – 1979 jan. 10 
158. 1978 dec. 29 – 1979 mrt. 21 
159. 1979 mrt. 16 – 1979 juni 14 
160. 1979 juni 6 – 1979 sep. 5 
161. 1979 aug. 24 – 1979 nov. 30 
162. 1979 nov. 26 – 1980 feb. 21 
163. 1980 feb. 14 – 1980 mei 20 
100 
 
 (Registers van ingekomen en uitgaande stukken; vervolg) 
    
164. 1980 mei 5 – 1980 aug. 22 
165. 1980 aug. 11 – 1980 nov. 17 
166. 1980 nov. 11 – 1981 feb. 19 
167. 1981 feb. 9 – 1981 juni 5 
168. 1981 mei 26 – 1981 aug. 31 
169. 1981 aug. 4 – 1981 nov. 11 
170. 1981 nov. 9 – 1982 feb. 11 
171. 1982 jan. 25 – 1982 mei 7 
172. 1982 apr. 14 – 1982 aug. 11 
173. 1982 aug. 10 – 1982 nov. 26 







Bijlage 2: Specificatie van inv.nrs. 856-863: 
 
Verslagen van het onkruidbestrijdingsonderzoek PT 33-1 tot  PT 33-3, PT 33-5,  
PT 33-7 tot PT 33-48, PT 33-50 tot PT 33-52, PT 33-57 tot PT 33-64, PT 41-1 tot PT 41-38,  
1960-1969. 
 
Inv.nr. 856  1 pak 
PT 33-1 Kweekbestrijding in winter en voorjaar, 1960 
PT 33-2 Vergelijking chemische en mechanische onkruidbestrijding in een appelboomgaard, 
1960 
PT 33-3 Verschil in gevoeligheid voor Dalapon van enkele appel- en perenrassen, 1960 
PT 33-5 Dalaponbespuitingen in een appelboomgaard, 1960 
PT 33-7 Invloed van Weedazol – TL en Fenac op appel, 1961 
PT 33-8 Onkruidbestrijding in appelboomgaard, 1961 
PT 33-9 Onkruidbestrijding in boomgaard, 1961 
PT 33-10 Onkruidbestrijding in boomgaard, 1961 
PT 33-11 Onkruidbestrijding in boomgaard, 1962 
PT 33-12 Onkruidbestrijding in boomgaard, 1962 
PT 33-13 Bestrijding van kweekgras in boomgaard, 1963 
PT 33-14(I) Onkruidbestrijding in boomgaard, 1963 
PT 33-14(II) Onkruidbestrijding in boomgaard, 1964 
PT 33-14 (III) Onkruidbestrijding in boomgaard, 1965 
PT 33-15(I) Onkruidbestrijding in boomgaard, 1963 
PT 33-15(II) Onkruidbestrijding in boomgaard, 1964 
PT 33-15 (III) Onkruidbestrijding in boomgaard, 1965 
PT 33-15 (IV) Onkruidbestrijding in boomgaard, 1966 
PT 33-16 Bestrijding van kweekgras in boomgaard, 1963 
PT 33-17 Bestrijding van kweekgras in boomgaard, 1963-1964 
PT 33-18 Vergelijking chemische en mechanische onkruidbestrijding bij appel, 1963-1966 
PT 33-19 Bestrijding van kweekgras in boomgaard, 1963-1964 




 (Verslagen van het onkruidbestrijdingsonderzoek; vervolg) 
  
Inv.nr. 857  1 pak 
PT 33-21 Onkruidbestrijding in boomgaard, 1963-1964 
PT 33-22 Bestrijding van kweekgras in boomgaard, 1963-1964 
PT 33-23 Bestrijding van kweekgras in boomgaard, 1964 
PT 33-24 Gevoeligheid van enkele appelrassen voor Hyvar-X, 1964 
PT 33-25 Onkruidbestrijding in boomgaard, 1964 
PT 33-26 Onkruidbestrijding in boomgaard, 1964 
PT 33-27 Bestrijding van éénjarige onkruiden met enkele middelen in boomgaard, 1964 
PT 33-28 Bestrijding van akkerdistel in boomgaard, 1964 
PT 33-29 Bestrijding van hoefblad in peren, 1964-1965 
PT 33-30 Vergelijking van enkele herbiciden tegen zaadonkruiden, 1964 
PT 33-31 Bestrijding van hoefblad in peren, 1965 
PT 33-32 Chemische onkruidbestrijding onder appelbomen, 1965-1968 
  
Inv.nr. 858  1 pak 
PT 33-33 Onkruidbestrijding in appel, 1965 
PT 33-34 Bestrijding van wortelonkruiden in peren, 1965 
PT 33-35 Bestrijding van akkerdistel in boomgaard, 1965 
PT 33-36 Vergelijking chemische en mechanische onkruidbestrijding in boomgaard, 1966 
PT 33-37 Vergelijking chemische en mechanische onkruidbestrijding in boomgaard, 1966 
PT 33-38 De gevoeligheid van appelbomen voor groeistoffen, 1966-1967 
PT 33-39 Bestrijding van wortelonkruiden in boomgaard, 1966 
PT 33-40 Bestrijding van wortelonkruiden in boomgaard, 1966 
PT 33-41 Enkele methoden van onkruidbestrijding in boomgaard, 1966 
PT 33-42 Chemische onkruidbestrijding in de boomkwekerij, 1966 
PT 33-43 Chemische onkruidbestrijding in de boomkwekerij, 1966 
PT 33-44 Bestrijding van wortelonkruiden in boomgaard, 1966 
PT 33-45 De toepassing van paraquat en simazin over appelbomen, 1966-1967 
PT 33-46 De toepassing van paraquat en simazin in de boomkwekerij, 1966-1967 
PT 33-47 De bestrijding van heermoes in boomgaard, 1967 
PT 33-48 Onkruidbestrijding onder jonge appelbomen, 1967 
PT 33-50 Onkruidbestrijding onder jonge appelbomen, 1967 
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PT 33-51 Onkruidbestrijding onder jonge appelbomen, 1967 
PT 33-52 Onkruidbestrijding onder jonge appelbomen, 1967 
PT 33-57 De invloed van groeistoffen op perebomen, 1968-1969 
PT 33-58 De invloed van groeistoffen op perebomen, 1968-1969 
PT 33-59 De invloed van groeistoffen op perebomen, 1968-1969 
PT 33-60 De invloed van groeistoffen op perebomen, 1968-1969 
PT 33-61 De invloed van groeistoffen op perebomen, 1968-1969 
PT 33-62 De invloed van groeistoffen op perebomen, 1968-1969 
PT 33-63 De invloed van groeistoffen op perebomen, 1968-1969 
PT 33-64 De invloed van groeistoffen op perebomen, 1968-1969 
  
Inv.nr. 859  1 pak 
PT 41-1 Onkruidbestrijding in het voorjaar in aardbeien (Macheraus Frühernte), 1960 
PT 41-2 Onkruidbestrijding in het voorjaar in aardbeien (Juspa), 1960 
PT 41-3 Onkruidbestrijding in het voorjaar in aardbeien (Jucunda), 1960 
PT 41-4 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1960-1961 
PT 41-5 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1960 
PT 41-6 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1961 
PT 41-7 Chemische onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-8 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-9 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-10 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-11 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-12 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-13 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-14 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-15 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-16 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-17 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-18 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-19 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
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PT 41-21 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1962-1963 
PT 41-22 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1961-1963 
PT 41-23 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1963-1964 
PT 41-24 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1964-1965 
PT 41-25 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1964-1965 
PT 41-26 Vergelijking chemische en mechanische onkruidbestrijding in aardbeien, 1964-1965 
PT 41-27 Onkruidbestrijdingsproeven in aardbeien, 1965 
PT 41-28 Chemische onkruidbestrijding en groeiregulering bij aardbeien, 1965-1966 
PT 41-29 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1965-1966 
PT 41-30 Bestrijding van jonge aardbeiplanten in produktievelden, 1965 
PT 41-31 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1965-1966 
PT 41-32 Vergelijking chemische en mechanische onkruidbestrijding in aardbeien, 1965 
PT 41-33 Vergelijking chemische en mechanische onkruidbestrijding in aardbeien, 1966 
PT 41-34 Onkruidbestrijding in aardbeien, 1966 
PT 41-35 Chemische onkruidbestrijding in aardbeien, 1966-1967 
PT 41-36 Chemische onkruidbestrijding in aardbeien, 1966-1967 
PT 41-37 Chemische onkruidbestrijding in aardbeien, 1966-1967 
PT 41-38 Chemische onkruidbestrijding in aardbeien, 1966-1967 
  
Inv.nr. 860  
PT 51-1 Onkruidbestrijding in aardbeien (vermeerderingsvelden), 1960 
PT 51-2 Onkruidbestrijding in aardbeien (vermeerderingsvelden), 1960 
PT 51-3 Onkruidbestrijding in aardbeien (vermeerderingsvelden), 1960 
PT 51-4 Onkruidbestrijding in aardbeien (vermeerderingsvelden), 1960 
PT 51-5 Onkruidbestrijding in aardbeien (vermeerderingsvelden), 1961 
PT 51-6 Onkruidbestrijding in aardbeien (vermeerderingsvelden), 1962 
  
Inv.nr. 861  
PT 72-1 Invloed van herbiciden op bessenstekken, 1961 
PT 72-2 Invloed van herbiciden op bessenstek, 1962 
PT 72-3 Invloed van simazin op bessenstekken, 1964 
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Inv.nr. 862  
PT 78-1 Invloed van herbiciden op groenbemesters, 1961 
PT 78-2 Invloed van herbiciden op groenbemesters, 1964 
  
Inv.nr. 863  
PT 81-1 Kweekgrasbestrijding in zwarte bessen, 1961-1963 
PT 81-2 Onkruidbestrijding in zwarte bessen, 1962-1963 
PT 81-1 Kweekgrasbestrijding in zwarte bessen, 1962-1963 








Bijlage 3: Specificatie van inv.nr. 901: 
 
Uitgave “Publikatie”, uitgegeven door het Consulentschap in Algemene Dienst voor de Fruitteelt  
en het Proefstation voor de Fruitteelt, 
1977-1981. 




Inv.nr. 901  
1 De teelt van aardbeien in de vollegrond, tweede, geheel herziene druk, 1977 
2 De teelt van aardbeien onder glas, tweede, geheel herziene druk, 1980 
3 De teelt van houtig kleinfruit, tweede, geheel herziene druk, 1983 
4 De teelt van blauwe bessen, 1979 
5 De teelt van walnoten, 1981 
6 De teelt van hazelnoten, 1981 
 
